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tación, iiUitaciones á mármoles. . r
Depósito de cemento porüand y caíet hldráu- cas.
Se recomienda ál público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras^ imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
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reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo. 
, locura, sífilis, etc.
, Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el
í;,Cónsul . i  ■
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A las 4 solamente.—Somera, 5.
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Radioactivas y con 
unKdéspreñdimientp de 
20.635,62 litros dé ázoe 
cada 24 horas.
Indicadísimas para to­




5 ¿Yío^de las cédulas pérsóiiales? ¿Han 
conseguido ya, acaso^ con sü actitud enér­
gica y decidida, los: sfifloréS' comerciantes ó 
industriales perjudicados por . la clasifica- 
":■ cióh arbitraria^ y • abusiva hecha por el 
Arriendo, ijue éste modifiqué su' ,crÍtério 
; erróneo y subsane la ilfcgalída4 y lá «xtraíi- 
mitación que cometió al fijar' dichas clasifi 
caciones?
Hacemos estas preguntas por que itio ca­
bemos del asunto otra Cósa sinb que los per­
judicados están pacientemente esperando lá 
solución dé üna^soHcitud que cursaron al
gunos, no todos, á la Hacienda. : : hok», .i-. í ^  -------
La Delegación dé ésta en la provincia va r J l í  J del fotógrafo de la cárcel, don Alvar* 
K publicó en al «eoíeíín Ojíc/S. .y d" i í
leglás a que el Afriendo débfa áténérsé para I plazas dé uná hermana y dos énfermerás con 
hacer la clasificación, teniendo en cuénta la destino, al Hospital, 
diferencia que existe entre lo que es local Se acordó proceder ai cobro'de las estancias 
donde. ̂ l CQniercio ó la industria sé Jiallan p̂ ®“|fdas m  ppi la debiente Dolo-
estableCidos y lo qiie es vivienda particular I
del comerciante ó industrial. . I; ^ué nombrada una ponencia jcpmpiieáfe dé
¿El Arriendo ha tenido en cuenta eso? ; Se señores Marios Pérez, Estrada Estrada y
'■ T A C  t r o  tn  í  '• ^  I  ^  . * - •
láctér de urgentes; lá Memoria semestral y la 
distribución de fondos para el mes actual.
Acordóse interesar la^capturá del demente 
fugado, Antonio Télléz Ríos.
^,/cordóse dji«. 80l?re ia njesa la comunica- 
ctón del IhstitutprFérrán, con el
ofrecimiento gratuito que habe álás Diputacio- 
np,Provinciales de España,, de una plaza de 
alumno y remitiendo un ejejnplar del programa 
adoptado, alpbiqtode que se insertaren el
 ̂ A pfopupta del Sr. León y Serraivo, pasó 
a la,Comisión de Hacienda le cuenta del cor- 
rwcipnal de M îiagá, cdfesppndieflle.á,. 1907. 
^ igURl .acuerdo, ¡recayó,ep lá comúnicácidn sp 
bre gastos de gaseen Í9Ó6.  ̂ : '
, Acordóse quedar enterados y dar traslado á 
m 5ieacioii|^a comisión del escrito del mínts- 
lerio de la Gobernación relativo al reparto del 
Contingente.
También pasaron á la Comisión de Haden 
da el expediente abbré transfi^éncias de crédi­
tos |te.comunleací^riv de- don á%ue! Mérida, 
preddehte pei Patronato de Prisiones, íntere-: 
sando desaparézca en el próximo presupuesto; 
el haber del fotógrafo de la cárcel, don lvaro;
U a  0 i » r á l i l i a  ( P p o v i i i c i a
UiLlTetetel de B a rc e lo n a  con m edáU ^ de M a ta  V ftii t  ^P>opled»d del JBxemo. Sp. o .  3 o sb  Salmerón y Amat.--.Médleo fa L íllí.- «« hono^
„  T E M P O R A D A  O g j G I A I .D E l . ° D E S W P T T” ^ B ° °  ° ^ ” S ! f * : ^ j : g ? 5 _ Y y ^ ° ^ ° « r  y
C o ^  á los trenes mixtos en la Estación de Santa Elena (Ferrocarril de Madrid á Sevilla) sin necesidad de avisar. Dirección teíé5áfíca' ^ avisar, uirección telegráfica á La Carolina. Las cartas á La Aliseda. (Por Santa Elena.)
Fuente
de la  iSaladl
Blcarbonatadas al­
calinas y de efectos 
seguros en las en­
fermedades del apa 
rato digestivo y uri­
nario.
tos van á adoptar esos señores perjudica-, 
dos para defenderse? ¿Van á estár, como de 
costumbre* la mayoríav de ellos, quietecitos 
en su casa y unos pocos reuniéndose de 
vez en cuando, sólo para hablar y no hacer!
clamación que tiene presentada por perjuicios 
é indemnización alno verificarse la subasta de 
iá que fué postor.
Por unanimidad fué designado el St. Leóri y Serraivo pata que informe sobre la carta di­
nada oráctíco ni dpfínitivft Vrft/inc"<rc«a^^̂  Presidente de la Corporación por la
¿ rL a l  d r m .^ « h r .  ^  Exposición peímattente haclonal en MadtW de
fne 1 ^ qne sean Industrias y productos Agrícolas, irelacioná-
A que alboroten y digan al da coii el acuerdó adóptado pór la Comisión
Arrendamiento las cuatro verdades y los Provincial de prestarle su concurso, 
cuatro improperiois que ellos son los prime- Leído un óficio' dé don Juan Gutiérrez Sue­
ros obligados á decirle? no participando su nombramiento y posesión
Nosotros, desde un principio y en un par | y haciendo renuncia del cargo
de artículos, ya dijimos lo que creíamos su-
K  57™?..!!;. f  ” 5?" “ «n Antonio Navaex Oatléttez íecino de RIÓ-
viéramos en los gordo, contra la cuota Impuesta por el Aynn- 
rectamente interesados en este asunto más taraiento de dicha villa en el reparto de arbi  ̂
calor y más energía para defenderse y pa- trios del corriente año, y otra de Don Manue) 
ra protestar; pero si ellos callan y se aquie- Pérez Pérez vecino.de .Almachar, contra la gi- 
iten y se>cohforraan bon esperar soluciones M®‘*® PO*' ®l Ayuntamiento de,Benamargoáa eii 
que vendrán, si Vienen, tarde y mal ¿qué y ®* infórme própóniendo se notifique á 
vamos á hacérí ¿Ser más oaoistas 'OÜe el i ®us .respectivos patronos el alta dada en él 
PatK .?iIm lt«'áÍ^rf S
f. ®y®^tre ub i Ah, no! I diputado visitador dé la cása’de- Miserldordia
j i-ds castañas. Señores nüestfóís, hay que sa- paítlci{iana6 qu.e ho >e ha próseníadó aun á 
carias dei fueg;o con la propia mano* Bueno prestar servicio, el ptóctlcante del establecí 
que , se-pida ayuda en casos ápúfádos, y miento, don Juan Río García ,4 pés^ de ha 
g j psotros estemos siempre dispuestos á ayu- ' « • a .̂
w álódoó: én ‘loá tempéffoá' y Cáusá^ que 
seaií Justad pero p^mítááehos decir,; por 
que es muy lógico y muy justo, aquello de 
'^yúdate y te ayudaré» .- ■
^Cuando en üna póblaCiÓn sé presentan 
I rasos como esté  ̂qué átebtán á polectividar 
oes tan fuertes y valiosas cómo son .la in­
dustria y el comercio, no vale decir: «¡La 
p re n s a  no hace nada{.„» La prensa, así en
^ « S t!  o í s  p‘« - p«aafénóM iM tí!de l« ifm b;tesS ?esta la opinión publica que tiene ójos y dis- licitud del presidente de lá Sociedad FÍlarmó- 
1 einitniento. Juica y del real Conservatorio de música de
rero aslcomó es una monómánia Óuipida María Cristina, interesandon se incluya en él 
en este país esperarlo todo délos gober- presupuesto,de 1909 uná cantidad pará subvé- 
nantes,aun aquello que debe ser de la ac-pir á ios gastos dé dicha Sociedad, V el pre
bersacumplido ia prorrogaóe. Ucencia que, se 
le concedió y los expedientea'iatuMds por ec!!
oficiaFde; la Corporación don Efniüo F 
González como delegado' ‘, - „__de la Comisión Pro-
vinciál ehsu visita de inspección al Hospital é 
Hijuela de E:;fpósitos de Ronda. "
Concedióse la licencia que solicite don Juan 
del Alaniq, médico auxiliar de la Casa de -Exî  
pósitos, paira atender ál restablécimléhto dé 
su salud.:, '■!, ' ■ ' ;  'V ,
La Asamblea ac6reí¿ tfásládafá'ía Cómlsfóii 
I de Hacienda la instancia del Fomento Hispa
•■««ICO, u u u u uc i u- y j îc-
cióii y déla imeiátiva particular,-es también i ^
una costumbre mala y de consecuencias á I ^
4 veces coníraprbducentes,esperarlo todo, por 
 ̂ otra Mrte, ̂ e ios artículos de íps périódí- 
M eos. Estos, en determinados asuntos, están 
T  encerrados en uri dilema: ó iniciar un movi­
miento de opinión pára que 'surja en virtud 
A te las excitáciohes que hagan, ó secundaV 
i  ese movimiento cuando sur je expóntáneo 
) te la colectividad; '
[ y  aquí se da el caso de que ili esé movi- 
®‘wtento se ha iiuciadó'por ritfestfa excitación 
^ c h a  oporiunamente, ni ha surgido con ex- 
¿  'ontaneidad, como debiera y estamos espe- 
"  ando.
Y esto es cuanto, por ajlora, teneraós que 
'ecir acerca de este asunto,en que hemos de 
onfesar,con toda franqueza, ̂ ue los, abusos 
«xtralimitacioñes del Arriejido,corren pa­
bias con la apatía, con la falta de unanimi- 
ted, con la indefensión en que los propios 
Ihe Claman como perjudicados dejan siís 
nisnfcs'tetereses y su dereóho^v 5 *
Diputación Provincial
Segunda sqsfón
1 Bajo la preaideñcla del Sr. Ramos Rodrl-
se reunió ayer la Diputación Provincial, 
s t̂tendo los señores diputados León y Sé- 
(élvo, Martos Pérez, Estrada Estrada, Rome- 
!> Aguado, Luna Rodríguez, Garda Zamudio, 
juerrero Eguüaz, Morales Cosso, Núñez de 
'Sjl̂ astro, Moscosp Martínez, Alvarez Net, Me- 
Jftoa Millán, Heredía Barrón, Chinchilla Dó- 
fánguez, Pérez Hprtado, Ordóñer Palacios y 
^nVelandia.
Jl^écretario i|ió lectura al acta de la sesión 
que fué aprobada por unanimidad. 
También fueron aprobadás la teladóií de 
^érdos tomados por la Comisión con el ca-
consírucclón de una sala para dormitófió dé 
mujeres recluidas en el Hpspitali como demen 
tes, hacer las obras por administración j 
otorgar un voto de gradas á la presidencia por 
el mencionádo pToyecto.
Bañólo dél alcalde
Para evitar la Invasión de la enfermedad que con 
carácter epidéraiep agobia,á.algqnas . regiones de 
Europa y para tener garantidas á las poblaciones 
contra la propagación del mal, en el desgraciádó 
caso en que lograse penetrar en España, apesar de 
la activa vigilancia que se ejerce.-y én vías ya de 
ejecución las medidas de orden gubernativo acon­
sejadas por la ciencia, esta Alcaldía, en cumpli­
miento de sus deberes y, deseando contribuir con 
la eficacia debida ai mejor resultado de la campaña 
higiénica que se está realizando, ha acordado:
1. * En el; plazo más breve posible, cuidarán
tos propietarios y vecinos de la población, de que 
sean reparadas cuantas deficiencias existan en la 
distribución dé íaé a^ás  dé To'rreraollnos en el 
interiorde las viviendas, asi qomp de la más ex­
quisita limpieza délos depósitos, én las casas que 
los haya, y del cierre de éstos en la forina más per­
fecta posible^ ' ^
2. ® Una vez más, se recuerda al vecindario la 
prohibición del uso de las aguas de pozo, que sólo 
podrán utilizarse en aquellas industrias que nó 
abastezcan á la alimentación ni á la bebida. A este 
efecto, serán Inutilizados los pozos existentes eii 
el recinto de la urbe, dentro del plazo de veinte 
días.
3. * En el plazo de quince días, se harán des­
parecer del interior de las casas cuantos depósitos 
de basuras, estiércoles, sustanciás en descompo­
sición y materias contumaces haya en la actuali­
dad.
4. ® Se prohibe, en absoluto, la venta dé ropas 
y objetos usados, que no hayan sido desinfectados 
préviamente, y cuya condición acreditarán median-
casas, tanto las destinadas á habitación como al 
ejercicio de industrias, estén aisladas de las alcan- 
tanllas mediante cierres hidraúliqos, que habrán 
de colocarse en cuantas dependencias óf servíduhi- 
bres cómuniquén directa ó indirectamente con és­
tas, . ■ ''.’-i-
6. * Se observará la más exquisita limpieza eá
cuantos establecimléntos y puestos públicos 
expendan ó almacenen sustancias alimenticias ' 
babidas, • „i
7. ® En las fondas*’ casas dé huéspedes, pósli- 
r  na*» rrataurants, figones, cafés, taberipás y déiQás 
‘ establecimientos análogos, en qtiíése émpiée íná- 
■ terial de uso común, será sómétído á lá acción tíél
agua hirviendo, cada Vez que se ^uülice, y en los 
casos ep qué por su natü'tálezá eapéciát ésto; na sea 
ponióle* serán deilnféctadós por cualquiera de los 
pfocedipiientos aconsejados como eficaces.
8. ® Se prohibé lá permanencia en la población 
de otros animales que loá que se utilizan para los 
transportes, arrastre de vehícúlos ó come fuerza 
motriz en las industrias. Las cuadras para el gana­
do indispensable en dichas operaciones, serán mo­
tivo-de la ñlá3 exquisita limpieza y desinfectadas 
periódicamente.
9. ® Se recuerda á los médicos el deber qpe tie­
nen de dar conocimiento inmediato á las autorida- 
des*̂ d§ todo caso de enfermedad infecciosa que 
aslsíafl.
Ai propio tiempo, está Áleald|a ruegá á todos 
los vecinos que se apresuren á dar aviso dé todó 
caso de enfermedad: de .que tenga noticias ó indi­
cios de que puedá ser infecciosa.
10. ® Se ordena á los dueños de casas desalqui­
ladas, de las derruidas y de solares, que cuiden de 
su limpieza y saneamiento, para cuyas operacio­
nes se les concede un plazo de diez dias. pasado 
el cual, serán saneadas por el Ayuntamiento y con 
cargo á ellos,sin perjuiclq de las multas que Ies co­
rrespondan por su faíta de cumplimiento de las 
préacripcíbnés sanitarias y dé las órdenes de la AI- 
caldiá.
11. ® A partir de la publicación de este bando,
se extremarán, con el mayor rigor, las medidas re­
ferentes á la inspección de sústaheiss alimenticias 
y bebidas. ,
Los Sres. Tenientes de Alcalde y los Inspectores 
Múnicipalés, ásí cónfo todos loa 'dependientes del 
Municipio, cuidarán del más extrito cumplimiento 
de las dntériores disposiciones y de- Ĵa obseiVan-* 
ciadelas Ordenanzas munfcipales, sirigularitiente 
en lo que se refiere á policía de salubridad y á las 
prescripciones sanitarias vigérifés. '
De la; cultura y sensatez, de los malagueños es­
pero que, convencidos de la urgénte necedidad de 
acatar .estas órdenes y de contribuir ál mefor resul­
tado dé lacámpaña- sanitaria, todos ellos serán 
poderosos auxiliares de la acción oficial y , me evi­
tarán la adopción démedidás dé rigor, tan enojosas 
para mí, como necesarias cuándo de la defensa de 
la salud pública se tratá.
Juan Gutiérrez Bueno. 
Málaga 3 de Octubre 1908.
------ waa ouo aiuinaic» uc RI8 ciases ac arle
Geatíodar cerca'del Mualcipio que desaná. dS te^iSSM e 
ara  W te Tarifa 3.‘ el Impuesto^í losde fránsitn nnr naaal » a i-_
5-Ja asiduJdad y aplicación que has 
i**l̂ íDesí)íi|¿T de-decl^arabieito el cursó que ha
sta aquí.
; de finiquiteirettSl de Mayo del año próximo* 
el seiíor Gónjez Olalla dió por terminado el 
apto.
á don’José Garciaf Herrera, soBte él proyecto 
de#ublicación dé lá Lé^síáéíón Y tarifá de 
feiOTí̂ ariiier, riél-;8éñóYLacasá^^
Dár á conocer que eí Banéo vasco-ástufiá-
no del Plata ofrece sus servicios y cobra solo 
unaiéorta comisión.
AprobaHas gestidnés de Ja presidencia éer- 
ca del Ministerio* autoridades admirifstratívas 
y de la Empresa arrendataria de cédulas per- 
sontles y ratificar el decidido propósito de la
Cumpliendo lo Ófrecído la sérnána ánterfóri rioá 
ocupamos hoy del folleto recibido de los obréroS 
^^\Arte Fabril y Anexos, de Mánlleú (Barcelona), 
5‘rigido á los trabajadores en general. En él se dan
to d | JrecIamaclón justa que respecto de este I gue la citada sociedad, enclavada en^n^comarca 
a s ^ io  se f*mule. I úeimp'oítantísimapóbíacióri óbrete.'Réfotmaatl-Itecif al Gobernador civil de la provincia , bada, bases humánitarias, inspitedas éá'üri sénti- 
en Mntestación á la consulta que por eiícaigo Cuento de confraternidad, movido y apoyado en ürt 
delpobierno se sirvió hacer á su Presidente, déla realidad, eminentemente
clfiM e%  Tritaraf M usftlíÍT de’ se;*ron- lleta”
vraiénte 4 loa talatrara genefalea de 5a 1,5”.
i ^  enipeáó á  las tres y concluyó á porque encierra indiscutlblemepte algo qué vale 
lasfuatro y media de la tarde* Iteás que todas las bellezas artísticas y? m
Ei testáíríento de Sarasate
C a v i a  a  Z f a k e u s
He aquí el salqdo que en El Imparcial diri 
ge el gran periodista Mariano de Cávia á sú 
compañero Na kens: '
«Ayer,, prinléro de OcfuT)rev, resonó de nuevo 
en Madrid ün gritó callejero que párecíá haber 
pasado a te.historia: «j£/ Motirá \Bl Mótin\* 
De seguro que á más de cuatro ventripoten- 
tes sujetos se les volvió solimán por un rato la 
sacratísima é intangible chupamelona.
Uno de la taifa, procurando disimular la 
molestia, me decía con un gestecillo displi­
cente: : : ! ^
-Digan üstédés'lo que Quieran, el título de 
ese periódico resulta ya muy anticuado. Por­
que aquí ¿quién se amotina, y a? ,
- A lo sumo, jos pioxoa djc . algún lugarejo 
donde el sub-La Gierya. rural toma por lo se­
rio lá prohibición de las capeas.
Pero cualquiera que sea el título del bélico-̂  
so semanario de Nakens, para muchísima gen­
te de todos los colores será como si se deno­
minase La Maza de Fraga,
Según el refrán, «la maza de Fraga levantar 
ba polvo debajo del agua» V hombre es Na- 
kens, <que á querer, levantará muy regulare: 
polvaredas dentro d'el inmenso pantanp donde 
el mísero Juan Español está «hiciendo» de r̂a? 
na, como él baturro del cuento ¡A Zorn^za ó 
al charcal
Un cordial saludo al veterano periodista; 
constantemente remozado, porque lleva eso en 
el alma, y no en melenas negras ó. rubias; 
Cuando no de otras muchas cosas, Nakens 
podría poner cátedra de juventud, donde cur­
saran io que tanto han menester esos manee» 
bos que traen el corazón hecho mojama, el ce 
rebro hecho serrín, y el ideal en el bolsillo de 
fecho del chaleco.»
Extracto de la .Sesídn'Ordinaria de Directiva 
celebrada ayer bajo la presidencia del Sr. don 
. osé Alvarez Net y actuando como secretario 
general don Domingo Mérida Martínez..
Abierta la sesión y aprobadas las actaa res­
pectivas á las de ios días 2, 10, 20 y 24 del 
raes anterior, la Junta adoptó entre otros los 
siguientes acuerdos:
Interesar de los señores sócios la concurren­
cia ai Congreso Nacional económico de Zara» 
goza y npticiarlesjque los billetes económicos 
de idá y vuelta para,el F|rrocafril se enctten- 
tran en la secretaría de esta Cámara.
Aprobar el diclamen de la ponencia confiada 
á don Celestino Echevarría, respecto á las con­
diciones del iFaro de Esteponaíy transmitirlo 
integro á la jefatura de Obras públicas.
Pasará estudio de una Comisión la solici­
tud de la Cámara de Comercio de Melilladé 
que se combata la propuesta en e! Congresó 
Africanista que dice: «Forma en que habrán 
de contribuir á las cargas del Estado, la pro­
piedad y iá industria de Ceuta, Melilla y Cha- 
farinas,* por ser dicha base contraria al na­
ciente desarrollo ie  estas posesiones españo-
l38- . i '
Recomendar á las clases productoras la con- 
cnrrencia á la «Exposición Permanente en Ma­
drid de Industrias y Productos Agricólas» y
. Invitados por el Sr. Director de la Escuela 
áellrtés Industriales, asistimos á la refeíida 
Bsdüela, en üCJidé estaban expuestos los tra­
bajos realizados alumnos-en'elpresen- 
te curso académico. « ♦ •
Ocupa la péquéña exposicíón^la piJ.. ® P.*’*®" 
cipal dé San Telmo; en dos salones artíspfcJ!" 
mente adornados, se ven unos 400 trabajos y 
gran número de ellos verdaderamente nota­
bles.
Todas las enseñatízaá artísticas sé ven re­
presentadas en la referida exposibión.
El observador inteligente, con sólo recorrer 
aquéllos salones se percata, que los métodos 
que se siguen en lá enseñanza, son la última 
palabra y los buenos resultados obtenidos lo 
comprueban. -
■ No, sólo se cultiva, bofflo es ló frecuenté, en 
estas élasés la vistá y la mano, buscando te 
fiabilidad imitativa, Siiio lo que es más impor­
tante la iniaginaciórt, la composición ál domi­
nio dé! dibujo coteo idioma cóiúpletó y per»; 
recto de la forfflá'y 0ór el Gúal se expresan 
con teda borfecbíon los propios pénsamientós 
y se comprenden Ó leen los ágenos * óUandó 
.estáá bieti:.mán̂ lfestados gráfieaménte.
Esta facuítad superior  ̂ puesta en ejercició, 
es una fuente de inspiración; ios artesanos que 
concurren á la Escüeía de arfes industriales la 
cültiVan con grao ^tovécho paré* ellos y que 
tteduceir. después en las manufacturas que 
producen á diario.-
Imposible enumerar detalladamente cuanto 
exponen los obreros, alumijos de tan Impor­
tante centro, en siiis Clases gráficas plásticas y 
en los talleres de fotografia, artística y de cerá­
mica de que dispone la Escúéte  ̂ . - >
A los amantes del progreso de %A|̂ áÍága, Ies 
recomendamos visiten tal Exposición y se afi­
cionen á proteger á tan jmportanté centro do 
cente. -v.-:- V
En las clases de dibujo artístico, grado ele-̂  
mental, se atiéndé/cúidadbsanientéála línea, 
al contorno, á I;o i.que es éseiicial d mejor'^rn 
mordialenel dibujó;; se gana as( en tiempo 
ejecutando los alumnos más dél doble núnieró 
de trabajos que, siguiendo el antiguo método 
ácosiumbfándojsé' córf rapidez á éjebUtaf óo 
piando dél n^tqraiii 'médirj! á iwopofciónar 
como si lo réálizaráfi ttátéríiatícáttiéftte; La 'en- 
Wñanza que en tal córicépto désarróllá el se­
ñor Vivó en su ciase, debe ser meditadá por 
los profesionales.
En composición decorátiva (pintufa) que di- 
rlgé el réputádó artista,señor Alvarez Duraont, 
figuran interesantes proyectos qué se'Háii ín- 
tqrpréíado, en parte, en los referidos talleres; 
Pteyédtos variados de graii invénfivá qiiá ha­
blan; muy en pró dé los cultos obreros mala­
güeños y del profesor , que los dirige por tan 
acertados derroteros*!
Destaca en la ciase de composición deoO- 
ratlva (escultura), cuyo profesor es el señor 
Péréz deiCid, entre los trabajos, expuestos, 
uncapitei-de carácter apropiado á ia tpoderna 
árquifectüra aúh lió fiíén définida en suá for­
mas, sin ser de 16 qüé frecuenteménté se apé- 
llida modernista,; estudio arquitectónico que 
resulta bellísimo en cuanto á su Inspiración y 
ejecución: excelentes trabajos son también 
uiios estudios de fiores iteturaies interpretados 
para ia decoración.
En las clases de dibujo geométrico se mani- 
fíesfart también notas verdaderamehte origina- 
ies: se exponen los modelos de bulto (en ma­
dera) qüe sirven de base á las enseñanzas 
.aplicables á los oficios más principales: tfábá- 
jós arquitectónicos, fotográficos, de máquinas, 
etc., reveladores de orientácionés nuevas de 
los señores Bermúdez y Murillo.
Estos profesores exponen á su vez lo que 
constituye su método de enseñanza, dé los 
problemas difíciles de las aplicaciones de la 
geometría descriptiva á las sombras, perspec­
tiva y estereotomía, mereciendo un sincero 
aplauso.
La enseñanza de señoritas de dibujo artísti­
co también éxpóne sus trabajos que corren
temporal ó definitivaménte*ivy asegurar para la ve­
jez ün modesto sustento; cuando el obrero/ sin 
fuerzas ni vigor para segtdr dando sudor y sangre, 
se vea despedido del taller, de la fábrica, del cam
Adelante siempré„obreros;,a8Í .e8 coníó séile^L 
y siendo fuertes y dignas tendréis déréchb á 
sér táriibién respetados. Todas mis sintpátfas es- 
* táñ éón Vosotros, cóiiíó estarán Tas de todos áqué 
líos que no sean tan ilusos que desconozcan el ifi 
métiso valor que’ tiene; aplicado oportuna y hon 
radamente, el empleo, en nuestra cruel Jucha por 
la existencia, la unión que es la qué constituye la 
fuerza.,
...  ......  ^
taq justa del doloroso estado’de cosas qüe formad 
la situación de los trabajadores, lo'mismo déáde él 
punto de vista económico y moral del presente;due 
desde ja orientación tristisima que el porvenir les 
ofrece, gracias á la invasióp de la maquinaria aplt 
cada a la Industria, que, ai leer el folleto, he. senti- 
¿Fpr qué no decirlo con verdadera satisfac­
ción?—en lo más íntimo dé mi ssr de hombre en- 
dür^ido por la formidable bátálla dé la vida, una 
potente vlbt^lón de amor, de hermano y de cdni' 
pañero, haciá aqüellos hombres que, lejos de aba 
tírse por los constantes sufrimientos, de una vida 
Itena de privaciones, se levantan valientes, enér­
gicos y radiantes de fe para animar y dar energías 
á todos los que flaquean, á todos los que dan seña­
les de rendirse, á todos los que pierden la con- 
Y también para convencer á los- qúer álu- 
cinadós w  más ó menos fraticida* péí-
ro siempre hípow^^®,y ®“teahadora, gastan en elta 
sus fuerzas escátiíití*J!'®°te8 a la verdadera causa
de los oprimidos. ' ; ,
El llamamiento vehemente'>v-® P®?rP 
obreros del Arte Fabril y Anexos, de JMáhlleü, ha­
cen á sus hermanos* es verdaderapiente a?.,'>ñipve- 
dor y merece qué se ténga préSenté; ellos ácoií?e- 
jah la asociación, la solidaridad, la ünióñ etíffe td  ̂
dos los trabajadores Sin distinción de ideales, to­
da vez que el productor consciente de sú importan­
cia social debe tener la vista fija hoy por noy, en 
un sólo ideal por encima üotodos los demás: el de 
garantir la vida de Su familia contra los sulrimfen- 
tós de la miseria, y la honra, contra los que los éx- 
plótán átodos, y contra las humillaciones ’qüe re­
cibe dlarianíéhte dentfo y fúera del taller; ’ ^
Si siempre y en todo tiempo es Una medida dis­
creta abrazar el principio de'asoclación;:en las ac­
tuales circunstancias ñó‘sólo es pfüdénté agrupar­
se, sino que es absolutamente necésafiot El prole­
tariado atraviesa una situación penosísima; y  en 
previsión de tener que hacer frente á las contln- 
gencias'del hambre en perspectiva, se ha hecho es­
te llamamlentó de unión á todos los humildes, sin 
olvidar á las mujeres obreras.- : , -: .. : •
Seis son tas bases que constituyen la cííada t  é- 
forma, y todas ellas están fúndádas éniuna sana 
prudencia y llenas de sabidwria práctica. En virtud 
de ellas se nombi;a una comisión de dos inÉvldúós 
de la junta, encargados de retener tí'í5, céntimos 
de pesetas de cada individuo semanalménte; y en 
proporción lo quecórfespóndá á éádá’ cüótd infe- 
riorjirpapa constituifrun fondo que, conforme á las 
diferentes.disposiciones de cada base, garanticen 
A i«. forzosa, .porincapa-
En él designa como herederas universales á 
sus hermanas doña Micaela y dofia Francisca, 
salvando las sigüiehtes mandas:
Al Ayuntamiento de Pamplona todos los 
muebles de su easa de París y alhajas, recuer­
a s  artísticos, el piano que conserva en Villa 
Navarra, más dos stradivarius.
A ios pobres de Pamplona 15.000 francos, 
debiendo repartirse la cuarta parte de dicha 
cantidad ei dia en que secelebresen sus fune­
rales.
. A la Casa Misericordia de Pamplona 25.000 
francos. %
A la Academia Munldpal de Música de 
Pamplona 25.000 francos* más toda su biblio­
teca musical, .
Al Conservatorio de París 20.000 francos 
con destino á las creacción de un premio 
anual de violín; también deja un stradivarius.
Al Cónseirvatorio dé Madrid 100.000 francos 
más el stradivarius rojo.
A la Sociedad de músicos ancianos pobres 
de París 10.000,.
A su criado Charles, 40.000.
A su cocinera Maria, ÍÓ 000.
A la hija de su amigo Otto, el chalet Villa 
Navarra coa los müebles, más 15.000 francos 
cuando contraiga matrimonio.
Se calcula en un millón de francos el capital 
que resultará para las hermanas de don Pablo.
También ha quedado* además,para éstas, en 
concepto de herederas üfiiversales, la propie­




C o m p a f i ia  
' riDleoIa del No?te de fiapaña
Da venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
Jliirmarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Ara» 
wl, número 23, Málaga.
A u d i é D G i a
BBMW»
á los socios contrata; hueígáJ aa,;.pQ  fi 
cidad Resultando de los accfderités del trabajo
SOCIEDAD ECONÓMICA
a ; Apeztiúiá dé curso 
Anoche á las nueve se verificó en la Socie­
dad Económica de Amigos del País, el solem­
ne reparto de premios á los alumnos y la de­
claración de apertura de curso.
Ocüpárón la: presldéncte^losíáéñores don 
Eduardo Gómez Olalla* don Mariano Acosta 
y don Ricardo Gallardo Caléió, tomando 
ásiéiito en él* estrado don Agustín Sánchez 
Quintana, dou Mártín Vega dél Castllíó, don 
José Molina, don Sálvadof Sálás Gafridó, don 
Francisco Castro Martín, don Luís Caraargó, 
don. Enrique Caracuel, don Manuel Garda Ji­
ménez, don gfirique VilchéZj.don Andrés Ló­
pez Jiménez y otros.; : ^
Comenzó el acto dando lectura el aeñor Ga­
llardo á una bien redactada memoriá en que se 
hace constar los progresos que vá alcanzando 
la értseflánza en esté establecimiento.
Séguidaraente se procedió á lá Entrega de 
premios en metálico y diplomas á los alumnos 
que por su aplicación y constancia lós han 
merecido, »
Por último, el señor Gómez Olalla en un 
breve speech, encomió las excelencias de la 
educación, aduciendo el ejemplo de algunas 
naciones,'dió las gracias ál profesorado de la 
Sociedad por sus afanes y desvelos en pró de 
ia cultura y manifestó su esperanza de que 
los alumnos sigan conCürriendó á la clase con
Lesionen
El banqttilIo.de la sección segunda lo ocupó ayer 
en primer lugar, el vecino de Canillas de Albaida, 
Francisco Romero Sánchez, por el delito de lesio- 
ees, del que fué víctima José Extremera, capataz 
de la Anca donde aquél traba jaba.
Practicadas laS pruebas, él fiscal iriodiflcó sus 
conclusiones provisionales, interesando se conde­
nara al procesado á la pena de un mes y un día de 
arresto mayor/Conformándose ¿como no? la de­
fensa/ encom.endada á. nuestro compañero en la 
prensa, dqnjainieMontero. ,
Más lesiones
. En segundo lugar ocupó el banquillo Antonio 
Gómez Jarilio.
Egté ’süáeto, eri completo éstado de embriaguez, 
riñjóen laestadóhdé Cortes de la Frontera con 
^ilvéátre del Rio, quien resultó levemente herido.
Un mes y un dia de arresto fué la pena pedida 
por el representante del ministerio público.




Pluma y  Espada
* Lé fiá sfdd̂  cótióédidb él retiro para Gavia la 
Grande (Granada), al comandante de Infantería 
D. Evaristo Blasco Fernández, y para Granada, al 
comn§lde Ingenieros D. José Gago y Palomo.
. ^Térmípada su revista.dé Inspección, ha regre­
sado'á Sevilla, haciéndose cargo de la Comandan­
cia ̂ nétel de Artillería de la región, el general de 
brigada D. Fernando López Domínguez.
—‘Se le ha concedido licenciá para contraer ma­
trimonio con D.* Concepción Maroto García, al 
subinspector médico de primera, D. Jaime Sánchez 
y de la Presa, jefe de Sanidad militar de Melilla.
—Ha marchado á Madrid, en uso de licencia por 
enfermo, el primer teniente de Carabineros don 
Adolfo Romero Torres,
Servicio para hoy 
Parada: Extremadura.




•DIA 3 á las nueve de la mañana
Barómetro: Altura, 765,90. 
Temperttura mlnlma,21,2.
Idem máxima del dia anterior, 24,8 
Direcqion del viento, S. E. 
Esfádó:del¿Íelo, casi cubierto. 
Idem del mar. marejada gruesa.
Noficías locales
A utopsias.—En el depósito judicial le fué 
practicada ayer la autopsia ai cadáver del sui- 
clda'José Astorga Astorga.
Igual diligencia se practicó ai cadáverdel an- 
cianorieeoaños, Baltasar Avila Parra, que el 
26 del mes anterior sufrió una congestión cere- 
bral en la calle de Alamos, cayendo ai suelo 
y produciéndose leves heridas en ia cabeza y





JC lL F O F tn L A M
CALENDARIO Y CULTOS
O O T | J Í t Í : E
Lona llena d  9 i  la» 9‘3 nOCSe. Soli »*Ie
5‘59 pónese 4‘39.
Semana 40.—DOMINGO 
Santos de ftoy;—Ntía. Sral dél Rosado 
San Francisco de Asís, r ; f
Santos de ^iq^qm — S&n Vtoúan 
Plácido. .
JubÚeiO í«>F
CUARENTA HORAS.— Iglesia de las Ga^ 
puchinas.
Para mañana—lam .
D ev o lu c ió n .—Aprobado’pot el Gobierno 
civil él óiesupuesto municipal de Manilva co­
rrespondiente á 1909,ha sido devuelto al alcal­
de de aquella villa.
E s ta d ís tic a . — Relación de los servicios 
prestados en la casa ¡de éocqrro del distnto de 
la Merced durante él mes dé Septiegibre pró­
ximo pasado:
Curados de primera intención, 65; Idem de 
------------«.5KI!no 330; asistí--
r San
I segunda idem, 3; consulta publica, 330; asistí? 
*dos en sus domicilios, 131; curaciones Facti- 
l é a ^ s  'en la casa de socorro, 593. i otai, 
l :i ;2 ^ . ..
O b ra  n o ta b le .—La Novela de Ahora, pu- 
tíícá ésítá'éémána ^ r ó s 'p ó l i p i m s ^ ^ .
qon' ^dhlihas de Menile? Bring^ y
Aníéel'.'
Ón el pretesto de un crimen
una bonita encuadernación formando la bandera 
nacional. Cada dos volúmenes en un tomo, por 
orden de publicación, cinco pesetas.—Tapas suel­
tas, una peseta. ,  ̂ ^ ,
Guerra de la Independencia, extractada de la 
primera serie, para uso de los niños.
De la provine^a
V e n t a s  a l  
c o n t a d o
J o y e r í a *
U o  G v a n a d f i  y  P l a z a  4®  S i
1 nuestra Fánticá Áe Parts con |)éa!rería
P r e c i o  
f i j o
a o a *
irimera calidad al
4 Oolubre 1810 -E n  






ékistir la ’̂ soberania en el C ongreso^
París y de los inútiles esfuerzos d é ^ m c m
á fifi SUltOf. lÍ6S&frÓll& BUSllSCupara descubrir á su autor, .w  j-b
una preciosa novela, én lá qus no sóio des­
todas las clases sóci 
rnirabW r̂haestfíá.' ■
Pídase, en JcW ss, ^  „
oeriódicos. 30 céntimos numen?. Mes i.^s.. 
15pé^fás. Aditplnlstración, calHe dé Vélfencia 
núrntíSl----madrid. ' *
SolicltudeB.—Han presentado so^citudes 
■ ■ de tereeía
R esca te .—En Cañete la Real na rescatado 
la guardia civil dos cabaHér* .s hurladas éhl
Osuna. j  I
Los semovientes, que se haliaban en poder 
de Mannel I^Í?ez.Gimene?, los tLdqujiiÓ e.^e
3  CTM des^antídadT^ imposible la competencia á, nuestros artículos. ,  ̂ .
actua'dói créei*: Atribución
la sanción de l'íá bélibemcion ^ ^
como representante ^  J  „ __________________ ^
' 4 Octubre KIT. de Eróles» ciado respectivp de.l Gobierno,civil se recibi®"'
acompañado ?®¿S^P>1ffnaladai los nartós de los apc|dent;es del tra-Íi/*ntn&i6 á 08 frances^Srde'ígpaiéaai ^ , sk v  Gk lardo
Ramírez Hidalgo, Fráhcfsco 
Ah'tóiiSó ¥iéteflé DomtñMdeí
A ^cidea tos d o l twrtoajo;—En el
}risionera lá
doles á refugiarse 6n el dPnvenléJS 
ío s ^ u e  luego " I t a
% « ^ Í 3 . - C o n
se en Cádiz los estragó^ #
S d m s e  f u
mia picaba menOs'
báiÓ süirídos por los Obreros José 
O ^^rdp, ^
l > p »
güías.'
^ Lás caballerias han sido puestas á 
cióti' deí Jü̂ gVdO iíiStraétóf réápéCtlvoi’'" ■
Sin JlcónoiOt—La gpardia ciyil de Cañete 
la M í'V a fíe 'd é  Abdaiaiis;y*Almo|ia^ h ^ ^
cogido tres éscopeías por ? c á r te r  de 
SUaprobietarTós'.
B écláin iadói—En el sitio cónócido pót El 
Frontil, prAximo á Torrozrhan capturado aloé 
civiles I  FfanplsTO F 'l ia te .  ,^9JSft. . ^ g X á  
reciamádo por éílPresiáentó de A ue'^cia 
detesta c ^ ita l. ■ ' .: j
‘ " U id e íá e n te .—La guardia civil de Coífl 
ha detenido al vecino -de aquelli v^la Cristó^
d ldém é^v '..,' . ■" - ■'
p a f é l 4 ^
Aibaidav'
5R®olapi,adop.—iin la cárcel de Campillos 
ingresó ayer el reclamado Ffpncisgq Queíférp 
dehRíO^
.En í? de A'rchidona y* por el ndsnt® «bncepío 
habido recluido José Rico Bánehez.
O o rta  d e  m a d e ra .—Por yerlffcar una cor?-
tricados en oro quilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plata de ley al je s ó . xo quiioiuo r ______ rif» loxr i. A TtafiAt.AS la  nriva ain (» „■«.! eon 4 onzas de peso hecho ám artillo plata de ley á 4 pesetas 1» t e V n  cobrar hechura.
O ® - I S é s  6 onzas hecho 4 m srtíll« |la ta  #
Cías en * ..
■ M e f é s p ^ y e r í ^ y
dístihgííídá'cliéttMa.
L-.í3oleeciones en fotografía dé las principales joy^s eroadw en lai fáh rica .; - _
X . r  X ?n+bUoroTitAs’ opér^rtospay?|. servir bien a nuestramodérna
íaófbbadá y adjudicada la subasta de aprovedm 
rnifintn de los oastoS" deí moutc «:La Sierra .̂» d®
/óntálVa.;FOfttaíva
; 7 ; í- rf̂ ;f ,,
ppr, el MjnUtprip.d? C?uerr| se .^wqgd^u lo | i  |
de intante-|
S E Ñ O R A S  V  S E Ñ O R I T A S  .
Londres, qtte s6tfioswejbresi Ág^tftés'distribuidores: .Hijgs de Diego Martin iy^artos.
_ pidan sienap^ 
pérf’üraég ág




pesétas. "  ̂ " i
é&iB'T&éh
BalidasBlas déTpuéiló de MtSlaláée
C A i m i L U P  Y  G O l i p .
'.■■'■'■'■'(suL.H.nA
F ó r m u l a s  ^ s j^ e ó fa ló i?  p a r #  t o d a  Q la,a«  U » c» l.< JV « s
DEPCSíTO i i í  MÁLAGA: G uarteles, 23
p i j ? é c c ió i i i |  G i?íiiaj|da^ A l l i ó n d l g a  n ú m s #  11 y  1 3
FT-'f
R^rígúeZ'.OsíTy.jps.é Nu^éz Martín.. 
¿a; compaÁlA ido isepaataleón.
c o rt a a r v ran vu»r-« 
ta tte níadéra en una'ffhca^del férmiho dé Güe-no» y Rueños Aires, aartiíiend ,̂ 
vks Aél íBecerro; Icfs civites han^,detenido á tos-
PLAZA PE LA
G áblnéte ' do OptiQ^
25
0 „ 4 u a c w a e ;irv « u p
Des.-
pués del dfá'l I ipróxitíiA, en ^que termina la 
temporada Áe vérano en el teatro Vital Aza,^ia 
compañia'cómicó-lirica qué viene actuando; 
dará cifettoí-núméra de fuhclqnefe.la deityetera*' 
no don Juan Espantaleón, pasando más tarde 
al teatro PrincipdL
A probaoíózi.—'Ha sido aprobado por el 
Gobierno civil el presüpuestq, de la cárcel del
Bénahávls
ÍT S m . Fii.®glro.la„..i„.
Ráfael Bemal Máftini
y e g u p  rojbacla.—Al vécirio de Coin MI"
'Otf
QI^,fos^crislales que el cllenté uecésítC
au.p ie » .^ o g > g |s ^  a tn v  i j e g j S
F A b i^ o iP ' # S t , _ . . .
de tabones y  so rrín  d® c o r^ 9
'.■Xi
ra««i!iys nára botfcllítíi, planchas ttsía
de ELOY DRDOSEZ. 
nfléi- aúmerd ,17.'^Mál?ga.MárqüéS- nú eró,
- «..notrA niiAtidÓ áíiiieo Y correligionario ac
|S r 4 9 n S ^ l v n l ' ‘W ^
l -̂AvAf incríésáfoa en ia.vPéf|Rr«
_________ Ha sido nombrado doÍTbmbfi
S & .y f f l  diíe^ cW  árrégíó’ á lá  ‘ íhstrUCélbi 
w a l é % d é ^ b  ^e Abril dé 190Q, proceda , 
hacer .¡SecÉvb él ■ reintegro-de las cantidades 
que fixiaten pendientes de cobro en aquellos
El vapór trasatlántico francés O  O  t t ' t !  G  I  p
iro-
A '!W x .
É«i róbátió
iñ'bíié sé Séba quién éééía'üttír.‘
una B m i v
D .
saldrá de este puerto el dia 13, de
'iaurtií. - lía  guaMa cî Ü dé Véiéz, p f  a T ó a d é i  Médit^ánéoy iftdíAObítíaí |
itlicíDa la jáetención de A r^^(^A |vá^ |^R ^, Australia y
A G á D E M l B  N A O i p i l S I .
TCentiro Víe Ed^ucáción
j. . ........  '.;»
inCArtin V eg a  d é í  fgftséW óv y
'I T r í^ s ó r  I f e r c a i i t i l - y  ■.. , .. .
CiaSQs de simnasiásrátüitas'pm^^^ a lm n o s  de primera enseñanza ¡
ií)bÁ§Ánchéz__ ___________ . 1 y Rb]s|fiÓ Báiibq I
larcia. Jó? suSéñe/lpé
piljWtás íiue'bi, sido, y íé t^  |i
El vapor tráéatláiítícp francés 
£ ^ p a g i i 0
o dé C S Í®  ár ÁbtOñio 1 saldrá de éste puertó“et 20 de Octubre para Ba-|
lo Aóndo-1 hííSrío delanebo, Santos, Mtontevideo y Bi&nosI o ... V '‘̂ x̂ ^̂ l̂ ŝ ^̂ ĴtSMi%ft4‘rk‘9ÍQ9nn0.nvfxnÍiOttÁ-.\
i Seo 
para las 
rioá pára fet iñt
í?íi
Altes, y cón 'cóflocímientodite?to para Pararóguá; 1 
Flóriónápólls.Rid Gráúde-do-SUl, Pelotas y Portov
^Tb§ "té|'ea sujeíós 'se jes Péüp'ó' la i^ii 
há'dásuriía. ' ' ^
. E :^tra .v io .-D ercQ ltíÍ0 da Ju^n. ea de: Janeiro, para la 1
de la detnarcación de Ájmargen, ban extra- . y Viha-Coñc®pciÓn c«i trasbordó en 1
viudo íjqs yeguas. ' Montevideo, y para Rósarié, los puertos ̂  la
Á rm éS i^L a  guárdia dvil de hfeiyahermo- rivera y los de la Costa Argentbia, Sud y Punte  ̂
Sa' Aguieio'y TorreraoHnosj ha recogido alr AtéSas (Chile) con trasbordo en Buenos Afres. 
^ ’n a» m i¿W O 8 'p 0 ftad # esn o ite !rfa4 ice^  P a ú C m ! » y á »» conílpaUrtol
' f s v S ñ * t ó á ¿ t o í . - E d  14 cárcel 4e v a e z ’ g j | a ° % ,  ■=>“'o..niú>H„'P.».l.n lAlnem,.. un- Byffle|Hos 28. Miaga.
pttéste autbrdél hurtó dé ürt burrOv propiedad^ 
dé MaftüelArabdé " |
MÍB8B!ÍlM«aáiaÉ»fê  ̂ I
irnado á los qúé se da tía trátoésmérádisimo. , ’ ’
‘Gm;ALlsr' . .
2 5 « » 4 .j iy á i i  Jr. J á é í t í s Í U á é - - - Z B  ( B e á t a s )
S ó ii .  i ñ i t i c l id s  í o s i  e p if a m o io s  |
araerrazados de*' gravé ücrtéñcía que riD‘ se re-:
de suqei 
éiprÓticóSy
L , .. . , JCementerib».
Jen te  con los ánémi-1 Matadero. * .
néUrásteriiéo?, debiHtadGS.l| Espectáculos..
SÉ A LQ U ILA
A cadéim i» © é iáera l ‘ y  Técbicái^^^^ A gnU é'e  d e  © as tro  .
,vA ¡ Í ^ l o s o f í a  ybitiO 'tóéaiS '  ̂ ' ' ...
‘ i^r¡mi^a:^h^günka enseñama- egméteib^ m a ^steñ ó ^  íd im á ^  ■''  ̂ ‘
. ■ Ó a » i e P » 8 '
D o s  A c e r í s ,  2  iíS, ( Í F e n l t o  a i  I n s t i t o t © ) .  i l á i l a g t
en calle de Josefa Ugarié Barrientos, ndm. 2^
i- T li' I ’ ' '" r *" ■
ira IPWibs predispuestós I  la tuberculosis y hás- l̂ 5 obUiacionbs 4d
.̂ ±- i x«. 4>4«l%A*>/%««1n;orve «SttmniAtifAC A HiP Í̂9f5lítna. '■  ̂ '
Total.
1.123.25̂  i. • .’ 40,50 i B^?ccídfe4a éneníffinneito4;Mde Ia,«̂ ^̂  
624,69 los y secretas.—Consulta de 1*. i  2.
336,00!
^ ¿ e ® í ó - 1 taéon tuberculosos incipientes 6 declarados 
municipal tres canesrflUgn̂ Wp"*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  iv  lEiriorgrande’es el suyb, pites tienen ̂ d re-'
sitó y seis en¡obsefvucw* ? j  . i__.,sAft«iídtóA ia :iriano v nó lo Utilizan ó lo desde-»’
p a r te  —La guarí” 
ayer al Gobernador
üo tiempo nuestro cottesponaal .en a c p i^  pp surménaje, el raquitismo;.los es^
blación. ^ = ,? |  todosiebtilésv ias tonvalecendas delicadas,
Escandaloso. —Por escandalizar en la ea -| gjjj^.ygjjjj^^^gygj,j¡jg^tgig„^ggpfeci0soproduC-
. j - r t . i i - . .  3,0 eidn detenido en la :preven-|.¿-' («siniaAríaiñin i-ieñiedln. ' >
2.500.00
u l—.ij--r4 :
) i a , vMéfikto-DfrcetordeiosBafioi de 14
YAPOLO
¡Oistor, 8 . R í ^  jirinéíS fil
4.624,41:]
¥ótálv
Existencia para é r3  .
, 2.733,00,
, 88,7l| I- VegeialéSy Artifidales y  Minerales 
Torre del Már (ántij^uo almacén dé 'd í^  Juan Iz-
t  ptás.
ne O e S a U n u j ^ l ^ ' ^ l l j S S p !ción dé la 
Avellán.
B x se c re tú r tp f—Ayer 
exsecretario dél A
llegó á Málaga 
de Coín, don
i Él I,icor del Polo es á la dentodura Ío que la,* 
5L>aéüná á la viruela. Luego el que sufre de ^
voca es un abandonado,' nn^injibí tort̂ ^̂




sHn nóv8dad.--Ségün comunica el Jefe dev^á en ta nutrición,jy sin una rol 
la Unea de la giíárdla x:ivil de '^rrqx, al Go-? hay níasflcactón.perfééto.ni 
b e S t f t e l h f  ífanqumdaden.Ccmllasíe^ '  " ^
baida ,  ̂ I 0- ¿endon¡ Bgu d®
In terin idad ,-Se ha encargadQ I ® ’*fá^rjea dp tábpnés Pl|?ch
tura de Obras públicas dé está Provincia, inte- aj^g pesqa y díácos paraMteh^f^ 
S m en te  él iúgénieto don Angel Gómez | nai£g_Depósito caite de Santa María,
T-)fa_ * , . 1 fo 8; (sombreréfiá);
T>Ji/xfava —Fit la éása ni* 24 de la calle de l ' > ¿A  iLimobá^^ gaseosa
Pi^ñipv '«íáiá'záf*' ptólhóvióse áyfiffjíérté Ss* ImflséUéaz- .̂'sé^Ülá y agrKd^l^dé1|®pm^ 
Gómez  ̂i^gtíatnartón C a g e - ; f | |n m ó s  ía ’̂ W
’ i labdlTca d ^  P 1 &  boUr
• UOctótína^peseto Y'de O'oO céntimos. 
T á l l ^ l é  d e  l i a D i ie é v ia  
\n. S Á né£ |¿t5^í^U b8fÍJ iG r̂qía VI, 
Álmácenés.
• • •' 2i821,9t • nüíBrdo).' ■ ‘
, i I. :l.§P2»5q i encina crivadO, quintó . . ., «,
i Carbón quejigo süpéribfj tô  ̂ • f  ««
. . i, 4,624»41 ¡ i3arbÓn'de París,idérá . , . i • » u,é9 * -
municipal, Í b^ ; ^  N^fl»i~ÍSarbóii para máqte^^^
ft:a.íte
pitan aq ̂ iljeija  é Ingeniero,lpd«strlal;»í |MAnexa á la Academitf PrépaTatóría que dirigeql
I J g i i ' B | ^ » | o ií’5x̂ v1q# ..........
lífflicu au to rizada en M álaga p o r la  Bscnela ítepeoial L íbre . Y ir i
O b téftc iá ñ  d é  t í t | i l 08 , s in  sa lir  d e  lá
IMMÍ6F68 éetó®taS.^%«rOS ÉépOSr-llM^ ,
Los-exbide al terminar los estudios en esta Se '̂clón la citódá Esepéla, Estjeciai Libr,e. que dirige e>, 
npeoiero don lulló Cervera Báviera, autorizada 'jbi R. O. del Mjhi^ería deMrüccIón p.wlíca y Be 
lías Artes. .Pídanse folietps. Quedarabierta la matrícula; >Hófa8<de Í2'$ 2. LtbrbS déTeiitló’g ra t is  pare 
lq^'ctóripulsdfi^;''^precte^ ; ''*'P
ttóde» /uu? Gqtiérféz Baen^.
'■iiHiiiiwiiiwwn
’Cárfaóñ párá frágüas, Idem. 
CqlCjídera
eos á precios de fábrica.
Eli |»arttdás preciós convencionales, 
contado. : : ; .
3







üÓsé'cómó chtipq de q g|jLos agentes de la a u to n ^
la cuestión, producteHlP ^f i 9Rv,TOV OT? T*, 
jazgaio
id., á- Sala»; 12 id. con íd„ á Caparrós,; 4 sa  ̂
cosóoh azúcar, á Pérez; 50 »?• con hatm^ ,á 
ifiale», 13 fardos de p^pel, á Alcalá; 15 sat ¡ 
eos con haririáVá Máhclllá; 22 barriles con vi4| 
no, á Pacheco? 130 bultos de qi^dwa.á Vqlls] 
*11 sacos cqri afreqho.a ^  sacos
cáscara de náráqjá» Á Qarc^? 20 barriles ¿orf 
alcohol, á Bemtez;.230 Váwas^de plomo, 4  
tiérrera; 5 barthés coa ytóo, á Rp^|guez;-12 
cajas con carburo, á JérÓniinq Iglesias; 3 sa-*, 
cós con arroz á Maduéño; f l pfirriles con ,vP
...................r m ......... " ■■
P s l iz a . - E n  la bálriédá de El-Ptóo dió uns
RAííÁf'á ffl'riiñá de 12 affoa, Hipó
Surtido en Gabinetes, Estrados, Cortinas, 
Barras jdé ihetal y, todo lo
hó, á Túdela;
Oomislón de ‘Sa-f ̂
ramo* de topicéría. Se hacen; i4.^po  ̂jdí,Á Torrés; 6̂
teniente deélcalde don 
^\ártb¡é4^vl^6hlÍu4aa
todo sanitario en que se hallan
frica tídiá dé café
„ _____ _ ..^sacpjscón afrecho, á  Mato
y Compañía; 2 ea^as con botella^ de vino, á 
©rtiz; 5 sacos con azúcar, á Pedro Rico? 12
fardos de teiidPSv ‘¿ í ^ ^  H e ^ n o s ;  3 vw
gónés con carhóp, á ÁíiU^o*i 3B  barras, dé 
plomo, áTaiUéfqr, Ma^
‘H ’' L l á ¥ S M
l^ ^ n a |i4 o  R o d r íg u e z  
^ANTQÍSí lA y GRANADA,; 31,— 
Est¿)recImIenío de Ferreteríai Batprlf 
ciña
de Có>
90-12;90 y 19iT5 en adelante hasta 50 Ptái 
Se hace un bonito re^lo  á todo cliente que coto 
ore por valor de 15 pesetas.' V , '. '
Exclusivo depósito-del Bálsamo Qriental. ■ ;
iff., á's'ánchez, y 9 id. cón á f;éit#lid(iz;
Dé instrucción públié»
SétóposesioM dofelca^^^
y éttlúíoéa8éajás"^á6; "Pf ̂ p^etas^KHo.'] '
Arroyo del'-CüarlÓ,seiatíi6ntan'^Be los malosi
i*efagi*l>; ■' delaesc.uela públléa de rtiñós dé Manüva, üoij
s f̂luihee: céntimas. Café ágranelii J^^.^ f̂̂ ^̂ ^̂ f?̂  ; ---------
aOjÍ v̂ pCSviwS *»• • ^ 'i'' ‘ ■-■■mhm-x- Jn*
íutL i . b b a - ' J o s é  M á v g u é z  C á l i x
PLAZA DE ¿A; CONSTITUCIÓN -^MÁLAGA 
Cutíietib dé dos pesétas, hasta las cinco de la 
tardeiDétres' pesetáséri ádelante, á todas horas;. 
A diario, macarronés'á Ih napotitana. Variación 
en él plato dél día. Primitiva Sólqra de Modtillai. 
SERVICIO A DOMICILIO 
itrada por la calle de San Teltrio, (PasiHo de
W )la
o lo S  qñé d e e p »  4e agua podti-
da que existe en áqüel afrio.y
Denuncia. Por infringir las^^denanzas
iM ÍéftaL '' Y''.' 'j 
Parausentorsi&stí'ditefrOi lUé . venden varioé; 
teiíeBleS cte Itiiof y objétos de arte; cómo iarro-? 
!itel̂ y%aSíéia¡héS‘ (ífc gttei ^hmañOi ¡éstátUas, 
itículos de fantesia, aparatos ■dé '^aé-| .
friá eálte dé Már^lqlíwiSi wn.Sfí^o|a félfll .áé 
‘ ' » ê:jattlíÍEi etc.
H f U á M i a
C lv A n  s e f U s a o l é a
e j c l a t o n e l t o é
■
/appr iiCabo fiátógár%,. d  ̂MotrlL 
Eaileboí ¿Apolbúia», de PAlmá. i , 
:M o f^ d » ráé^ ^ n íq u ^  ,
, ; Bsjíh^ dfaíiücAadp? , .










os 24 al 28, todos los días de 11 
á 4 de la tarde.
' " i á © ' 'M g i Í Í Í á
Ifriá í caíi|2 : cuatr
. ,.ó cfnOT carüMes e Igühr ri^érp  (iê  
uujttji5,«.a.».~w«wiáó|con vivienáiÉ cH 'cásá ñúbís, 49 y 51 de
e» que e?Sa“ “ dfi?’S  M r te  M a «
gurará su temporada actual eop iUto ;njíévailó1!ó Paiar«
obra de los Sres. Aivarez Quintero. . ; ^
Del moméiito en quelos ilusfres autores leíaî
LasdeCain, (que.asi se tUula lacitadaiqóme-, 
dial, á los artistas encargados dé ^reiqcui 
ción, obtuvo Ñücv.0 MtmdQ.Mnd, masnlfica fo- |̂ 
tografíá qué se 
semana y que resulta 
sa, en extremo inte;
'Tamhî fl,
Delegación ae HaciendaY' ■■-;n (■'-riTr'rM i''-' 'í ;
asígjBH
Pot îyeraioV conceptos éU lá
Í^^o^éría de fráciétóa,:2^957,66 pésetó
ráti íén la tésoterte
i'áésdé^Tás ó'néé déla niahana'á Una ac to t ó  
*l6s’haberes dél m ^  de ^ptiéuibré Ültlmb, lósTní- 
i diViddos'dé Clases pásivas dé Montepío militar,
' jubilados, remuneratoria, retirados? crucés y mon; 
ftopíocivil.-.' ' II:-’
O b r a ^  i » E ; P é i í B ;  Ó a l d ó s  ̂
; É p iao^jéS
Priiuern serle:; Trafaigar.—La
Ayer fueron  ̂constituidos ep la T.68é̂ ®’'ía 4¿ Ha­
cienda lo» depósitos siguientes: ̂  ^ ̂  
p.iyiigHel FigperpaNavartPndg
Mef I de los pastoé dél mónte Uaníádb Arroyo' Colme
do*'Septiembre , ,
Ud¿ Bilbao, Oviedo y Barcelona, losrCO 
de Salmerón y Sarasate, etc., etp. ^
touiinas hayiiotoíuafias diEntre las ,n
larcogiüsé éé^Mdzzdntfíim
bandeílilejí?
lérté: Eíéqümáié^ del 'rey' José.— ef fue loSjiastoS aernurat^uam^^ 
g4irfcdrtéSáH8!^ IBlsr^c/segunda éhi. I nar*, de ios propios de Peñarrubia. 
saca.—El Gran Oriente.—7 db julio—tbSícien ttíiíi' / j  , T̂  j
Míos de Sáft Luis:f^.mterror de 182d.-=Utt vdlun£| frpr la >Direcclón geuer^ \a Y 9*^^^
tarto; realfeta.'f-Lps^ ApostóiiíiQ&.'-ffUn
I
' 'd e  O é íe a l© ^ » .
E x p b i * t á e i í > »  :é-' : :I |líi |id J ? tá á Í á
-  y  t N ' f - A ' A  ,L . -n e T -A L L Y  ¿í.
S e  efK Q igvá ii s á é o á  v a c i e s .  -  ]^ n  v e n t a  itó p e p tá n té s ^ is ir t i i^ ^ ^
G a r r ó s  A M c a n t i i i o s
/Habiendo hjado su residencia accidentalraenté 
en ésta capital ei representante de 'la fábrica dé 
carros faeneros y de caminos d® N°'̂ ®1’1* (̂ Ic®**". 
te>dpn;José¡María,Canto Sepuierp, Rozos Dulces 
23,ííené é! gusioi de ofrecerse pl pd^heo para; 
cuantos encargos deseen c6nfiert®*iP,P 
dad dé íÁte Quedarán altaiñente -satisfechos de la 
sólida cbnsttopón V bUéU hustdiplcho señor fav 
cflitáfrl JfééUmi^tbs 6e lá cíase dé fcárro qué sfe 
lejida, y éori UríréglO á los <fístíiitos trabajos a 
que se quiéra destinar.
José M J  Canto, Pozos Dulces23, bajo
C ER V EZA  MAIER
La más pura que se fabrica • 
P á t o u e  ide H é i* 0 d ia  3 1  á l  ^ 3
' l i f e R v i d i o  A  t í o k i á i L i o
* Prdxima conébeátorta á piarás de QB̂ ÍAÍcS dt 
4.* Clasé (2 000 jiesétas áñnales). '
Preparación com^eiapopOÓclal ddCúefpo,®) 
menzan|^peí cur§o en l.p,de Petulfréá t ' '  ■
Straphan 22 2.“, iierqcfift, dq^  ̂é 6 tóde.
P ^ ^ d e á i  á l n i á d é i i e s
' ' - r - D É -  * '
Con gran rebaja de precios realiza ésta casa muf 
choa artíéUlos de temporada.
Extenso surtido en batistas, céfiros, gasas y al­
pacas. Lanería de señoras é ipflnidad dé artículos
9b Á^com
Marca Gloria de tránsito y para el consumo coh, 
toS)s1o8 derechosipagadosr
ycnáen los vinos ̂ e su ésmeradaetobf teclón. 
Valdépellas superiores blapcq y iiqto dé 3*50 y 
«^Rtas arroba de 16 2i3 íifrPS.
^í¿e™.de.’ 10 á 20. Solera ai^hisupcrtor á 25 pé
setas. Dulce y féro Ximen á 6.
8 ̂ ásréh adélaiíté'.
Tierpo desde 10 á 14 pesetas,, arrobe dq yl^o 
lÓpééétaSii vinagre puro qe ymp a úpeselas. ,
enToáos los vinos por bocoyes üU'real n 
partlifasimpbrtánteépffccióseápefctól^
^ T aM M éñ  sé vendé úu autoiáévU de 2Qeaba|' 
(losveasl nuevo.
' M m é ip i i é v l p r  i ^ á ^ e d t o  ;
F p iep lg iP L es  iiiO re u l? iá l0 is |
Sé reálizañ iMa gran existencia de bjusas bor­
dada^,blancas y de colotes de^^ 250. poetas en 
adelanté; '- f . *'
v 7»v̂ W'aiiViidA ?eíi lanérta álpacaii y driles para
ié x x
Semanalmente sereeihenlasagiia8de e8t98.iaa' 
nantiáles én su deéósitó santo María .17, yendlén 
(TOseá-tó fcérftiteósbótellkdeuhlitró. ’
‘ ‘ FTbJfddá'aéé ééibéoiáiés 
DEL AGUA DE LA SALUD* 
PepósUo;.S^to MaUa, '2l, con puerto es calle
És iá toéjbráeüéWTOeáifp§r su l i ^  y »
boAgtódálíte.^^ ; - ■ y; - -
’ Es.hiaprecíáble patatos convalecientes, pw sei 
estimulante^ ' .u 
Es un {uee^qtivo e^c^z cpntra 
inieccioáas;’ ’ * ’
■ Mezéíkdá con éirió; eS un podétesó tÓn|co-ft 
éonStitttyé'ntê -'' '
: jfCuraias entótocda^^ dej éstóniago, prodécWai: 
per abuso del tabaco. i .
el jiejor auxiliajf âr̂  ̂ d‘fi
Disuelve las arenillas y piedra, que producen e 
njalde orinq, ; » ó ■  ̂̂  ^
Us^ndolapejtotltó á paN ,̂ desaparepe la ieje
rteíá,. '■ ^ , ; * ,■
* No tiene rivál contra la heurasteniá.
4 0 ó|!d̂  d e ' 1
SASTRERIA 
Se confeccionan toda clase de trajes pata caha*> 
itoiQs á .piecips eeonómlg^ql.
Diti0da por D. Luis Díaz Giles 
Profésor en pienoias E xactas
U 0 ^ d t íd  VÍÉp^ffng^térji^ 
Prepáraclón para Garréras MUitoréa, ínge- 
niéfqs Civiíés &.
J R e g ls m & g n tg g
H t^ ^ S D E S E Is tó
Contiene el Sb OiO dé lirorcitrto toétálico puro, 
coriipletóíüehtéextingtadó.pof - tabúiú-de aparatp
PPM RANIA, 7
movido por moíor eléíítriéo, ^
3 pesetas frasco, i^armacla y Droguería 
N. Franquelo, Ruerte del Mar, 2 y 4^y principa:
, que an|es de haci 
„_ jesVifrilen éfto Cas; 
pií^íols sURqmente ^qd-
ydueños, .
Al u o ^ p m h - h m M i  
ñas órdenes para el ingreso ,ei 
vil del enjertnp-pobrf P |f |Q |
<éa--r ucma'-iviana ieresa Almagró Eíízága, viudádd 
1 s teniente cofonel doñ RafíTel*R/ítfihá‘Oiaveíro, 1,250
'̂áíOBóías;;'V :■; : ' '
to •camarSla\ - la ' 'mv'->ínüi<6Íi dé Í¿rDAña''JJV?tore^í^ugi3sPtó^^ l̂íuda dsl capitán 
«̂ U.-f:-AitaT*tómí®n 'Vi;éLldort)All|pto.:8^^ B̂ to,f(̂ 5,p̂ iie;t,?¡ŝ ^̂ ^̂  .-v̂ :
ly^eíto-a'i maado^n^to #íimanüia»;.|, ^oüa Sí^i^iSanni,en Macarra, ví^a.^t.primar] 
.úe^l'Sfristjes,^^^ Jf̂ 'au López, ^:pés|!ía8.
i® 1^?^ Elln^jitópJefeáeM w tesdp l^prp^^^^
pi5 ^ata;:‘̂ 8(0¿ E||áodip8 l^éje|adq,dé Hacienda h^?V. sidó
' d é  p íE é ^ é iP í» -
'(iC^eu^pi|0,18íc.A3, '
?a& 4 u S y ic ta f6 F sJS Í& ré  quili 
garantizadbs ’ébn IñarPa aútortZádá' jtor él 
de’Fomenta.*.' v „
‘Cadena de plato para medallas, abanicos a pe
...............
'Fábrt&'yéSérítóriój'OUértdS i 




!CjWipr#s, dé estoag á  ,qo 
dqníte.lo%euPpnfra5á 
ni^ícoá.
ífrgiene yieéojaomia obtiene ej que epmpra xq- 
mas de hierro. , . ;
I, i ¡Gran surtidpeni cplpjipnes de muéllje? y som-
miera de \rartos sistémas;/' ' " .
/ :f' ] ■' " 'I
tibros qu^ se refierai»̂  á moneda^ y mone<
Zoffilla, 2
Lá faitnaola de caite de Torfljos, núm.. 2,» 
jha trasladado^ la AiaraadaftinoipaL 
20,, con toa depósitos de Kiatorfialénte ŝ 1 
denitictha líquida.
A í f i l f
la sPasteiérto Esj---  ... „ dace‘saber a sUf ni— —t „
qjue.el.e^t^leouniento df éojgñteüa ,La ,1̂ ®”
pMátíyWpFlóMffieM^ to p i á ' p r̂a eviW
.El du*‘|íq; de í é p^ñcía, ía||á ¿  
Granadal! ® 84, h   u? umei'osa.éhen»^
loUth^:1 f.s ¡rtf
Elegante y acreiiítado p^tabledmiento debeos 
Horas de baños de 7 de la mañana á 5 de la tar-
‘*®Médlco Director don José Impellítieri, 
ter nüm. 8. /
------------^^É as
callé Cis-
Servieio de !a tarde
El sabio catedrático saldrá para Buenos Ai- 
^^-«^"■pfímeros meses del año entrante,
proponiéndose dar conlérendás públicas en 
las capitales y grandes poblaciones de aque-
^^^T^dos'los gastos serán abanados por las 
susodichas asociacioíéé. jj^^niflesto
Los gremios de Bilbao han publicado un 
manifiesto ae protesta ppr la falta de equidad 
con que se aplica el concierto económico de
• Mitin
En él Circo del Ensanche se celebrará'el do­
mingo un mitin para pedir al Gobierno prohí­
ba á la diputación que el impuesto de consu­
mos exCéaa'lí’e las tarifas máximas señaladas 
por la ley.
3 Octubre 1908.
C o n s e j o
M  f  €omo el martes se hallarán en Madrid todosJ u iX lj I f^ i I lT ^ l^ P  [los ministros, ese día celebraráse Consejo,bajo 
" 3 0 c t t e  Í908. Ira presidencia de Maura.
j l e  f í a n  J u á i i  (áé ÍLíU sb I  *
Un auto que atravesaba la calle de Gatnbet-I Hoy l̂legarán en el sucjexpreso los infantas 
ta á gran velocidad, atropelló á doña Josefina I María Teresa y Fernando.
Rq*iiíBet d e m w B í.
liai. deiándola muerta en eracfo. ^  •
D e  C o r u ñ a
Ha regresado ia caravana automovilista que 
fué á visitar á Besada. ;
Los expedicionarios se muestran muy satis-
fechos*
El ministro les ofreció resolver los!expedien- 
tés que interesaban é influir cerca de las pw- 
sonalidades que deben entender en la constitu­
ción del Banco.
Los visitadores le hablaron de otros asun- 
t o í  declátártdosé partidario «fni.
plífícar ios trámites aduaneros para
de sfm* 
el tráfico:
bre en ios alrededores de la choza.
Hoy se le practicó la autopsia al cadáver de 
!a víctima, apreciándosele una herida en la 
región occipital, mortal de necesidad.
Además se le reconpcieron equimosis y 
otras señales de golpes antiguos, lo que de­
muestra que desde hace tiempo la venían mar- 
tírízando.
El desfile de testigos ante el juzgado fué 
bastante extenso.
T o i i t á t iv a  d© s u i c i d i o
Una mujer de vida airada fué detenida hoy
internacional y de cabotaje, mediante la refor-í ppr un agente y, aprovechando un descuido, 
ma ladjcai ^  prdehanzas de Aduapas. Isé  tiió por el balcón de la comisaria, hiriéhdó- 
También prometió someter á lá déljbéfacióní se gravemente en la cabeza, 
del Gobierno la franquicia arancelaria para el |  D o ñ a  C r i s t i n a
“te. o d e la
de A d m ls U s tr a e id m  1ocí|I
dfhíí«s á fin’ de y recursos I Ei martes volverá á reunirse en la alta Cá-
Snninq narateoaríir ásuarbitrio la contribu-fmara la comisión que entiende en el proyecto! 
con ello elasticidad á jde  régimen local.
Hoticias i e  la noche
DÍA 2 DE Octubre
PAtli i  la vifU. . . . • de n .5 5 f  11.70
Londres á lá vista. * . . de’fiS.Ol'á 28.04
Hamburgo i  la vista . . . de 1.372 á 1.374
DiA 3 DE Octubre
París i  ia vista. . . . . de 11.30 á 11.50
Londres á la vista . . . . de 27.04 á 27.07
Hamburgo i  la vl$ta . . . de 1.368 á 1.369
Dicha señora habíá venido a pasar aquí ¿1 Directórí dé Aduaháf,
temporada y séqispQpm hoy á jjg 135 reformas
drid, donde reside habitualmente. * . -
D e  B u d s p 0 § |
Se ha verificado la comida de ^ l a  en honor 
de los reyes de España.
El emperador brindó en la siguiente forma: 
eCuando mi estado de salud imponíaine el 
saeiificio de renunciar á la visita de vuestras
El diputado señor tranzo, que llegó ayer 
’ - - - • off e n s
que los p ^ e ip ^ é s  Vi 
ticultpres pretenden en el impuesto sobre los 
alcoholes.
R o m a n o n e s
ftomangnes regresó hoy.
la normalidad del impuesto. ' . iBe declaró hostil á la extensión de las uíi-1
iidades en forma de agravación, reg id^  me^ ppp íáf’ tardé estuvo en el Circulo liberal, 
diante tarjfas, anunciando que adop^ relacionados coh la vela*







Liras . . 
Reft. . . 
Doliárs. ;
fá, por rephgnlrlé
Continúan con briUanteg tas fiesla? ep bonoi 
de los felégrises que conbatieron en la defensa
^^Qigárités y cabezudos han recorrido las ca-
lles. , '
Las easas aparecen engalanadas. ,
A fas diez de la mañana se celebró en ,Sa^' 
Carlos una misa conmemorativa del primer
^^Concurrieron las autoridades y representa­
ciones pficjales. , ,,. /
Asistió Moíet con su faipjiia.
Desbués se descubrieron las lápidas del 
carpintera José J-ahera y periodista Jordán 
Aso.
Nada, hay acordado aún respecto á la reu 
fnidií de liberales y demócratas (̂ d'e anuncian 
varios periódicos. !
. „ -  * t I - Los interesados aseguran no saber nada dei
majéStádéSjSÓlq le  q tennpbappes^^ patticuléi áñadientío que en todo c ^  el
e8perañ2|d e  que vuestro proyecto se v e r i f i c a - c o n v o c a t o r í a  se adoptará icuan-
''T O n efp o íu ito , v u e s t r a s m a | ^ s s t a d e » ' ' S S n c l s l  
^ f S w W e r  én cdnocei t  lá lugustáfdisVftd tlé fi Utlda ^ue el droguero-de fe
% i U r S ^ ^ ^ I Í f é ® l c l i c S ' p o r Í B w « B & f f t o r S  -íi - ue cubila la lá
nado y, flaalmente, la alta distiuctón que me closcon etlmelw-idéutioas á4?s queos^ntar P descubrirla tMonó la m areta real. 
Snfeta, rae nnUá con nueyqs lazos al vallen- ban las l t ó . « ^  i, 'i ,,> i.d o  ft'?e¡g«a p  d ? r  a! S ? n , d i í e i  v Ste eiército esoañol ‘  ̂ |  Ei éxpeftdedor fué conducido al juSgado,|.^jqgq pj^udo del cordón el v^con,
’ HnndP- pnnfimió GUB SC dCdlCaba & 686 tráñCOi|“5 ^  -  ̂ ,.U
La comitiva, pífstóida Ppt >ás 
escuelas, sé dirigió .a Ja casa de la cali? dtí r a -  
iomar, dónde sé délehdfó éí carj)intefo, con-
oitevá^'f'nlféió el cor­
sario de la rgvpjución y que fué aplazada has­
ta él regresó'dé Moré't.
..,|l M au p a .
lilaura ha pasado trabajan toda la tarde 
en su domicUió.
última hora conferenció Lacierva.
D a l a n © ^  
i Según el balance del Banco, el oro aumenta 
^ 8 1 .1 2 5  pesetas y los billetes en 11.492,450. 
'pifia dismipqye en 8 $65 719.
É o b p ©  u n  n a u f r a g i o  
Noticias oficiales de Valencia anuncian ha- 
•bltse gresentadoen éj» xistóctíyps- .¡dqi^piljqa 
dos ífipulártes á quiénes se fuzgó ahogados 
en el abordaje qel yapor Rita á una barca dílJ 
bou. ■■' ■
P r o p u e s t a
Hoy se ha ha finhátío lá pibpuesta de infan­
tería. , ^
Ascienden dos tenientes coroneles, cuatro 
comandantes, ocho capitanes y diez primeros
iS' do e: eo firra  .que se e ica  
r  A Máñtiel ' Hernández lo encei
= dé de Espés/ quíeii ¿íonndció uh discurso, 
rraron en ^ L é r | d #Considero vuestra estancia entre no:,como nueva manifestación de amistádi íñuL-i ut. ------. . -jt i„k«:pendiente de las estrechas relaciones creadas calabozo, y parte del liquido se envió al la - j  su»„ado lóíie entiende eñ la causa ios
Sor TÓ8 Itóo's de p m m  p^areht^o, • «bue ^  - i^torip^-. « i - I t e i i W S u L S t o  del hallazgo de bqmbas en
pesaron de uhir huesfras caáas, y me^ © n a i d ^ ^ d o  |truida con m veredicto qe mcülpa
de U n a^^ lfeT d is tr ito  de^afeib iH , que rc-r Pjgg.®® ^  ^ ,
tó inutuo qupexisté fútre; Austria y . esposa deun súbdito a r- i^ * * ^ -* .. -cofdóla revisión del sumario ante
puya prosperidad deseo cprdfalmenté. -  , . - -------------- »i í ua
G o b i e r n o  t r a b a j a d o r
La E>poca dice que el Gobierno, no obstante 
£il véranéo, ba trabájaqp dé firme.
‘ ''" B o l i s a d ©  |É a d r |d
ue de palabra puedo demostraros mis sirppa
■ , * .Bebo á Vuestra salud, á la de la reina y á la
de tpdf s < > I al agente,por ió que intent
,,i Don Á'fónso contestó: . - , quieu usando de:'^suderecL., ,r— ~
«Presento vivamente emocionado a yneswa mentante de la autoridad, 
majéstad, inl felicitación y la de la teina, m i. después llegó un inspector, ^
tóposá/ cóií motivo dé vuestro jubileo. , *agentes dróoédtóhdo á la detención de la se- que, al par 
En esta circunstancia memorable no trato de del nacional argentino y su criada, asi más viable.
. ----------•''“§1:- :como también á la dli jportero y su esposa,; Muértq Salmerón,
'Igentino, entremó ayer una eártá ál póft,ero de1_ .
Me siento feliz al daros la bienveMda y  ver, |  su amada, pata qup se
pS^inéfénd ió  d^éPgañSrle y ;hacerle| LÓS1 
desistir de fus préten^ióbe|,:cosa que amoscó gu cám,
............ .. ,, , l t , odo  i t tó détener a| portero, del rpgi
óh   *' . .. .> ien sa d e ou. eréc^^ Ó p6Ue Calalú y La
cóptinuab
5'su*camDáña dará lórW  la izquierda dentro 
dllefieTá! portero, del rig tó lsm o , completamente apartados del
y cugtro dentro de “" “f
que era el lazo que losl l el a . w ariQ 3 .v;v... u“- ,eato
^  por este actp pripfiara pgq jg tabetano |  j,endb traaladados á la Comisarla. , í o K ™ ^
- ------------------------- ------ *-«+o Se dice que allí los insultaron y maltrataron, del partido de España, para a«mc
¡ lyjédiinje las gestione? del esposo, fueron,nueva orientfcion 
púestbéeríUbeitad. . . , , T \o i
I El portero presentó denuncia al juzgadQl i / ü
contraelagente, y élésppsofoimülólaopor-| 3 Octubre 1908.
tuna reclamación al cónsul de su país. |  t o s  v i l l a v e » d i s t a s
1 B f le d ld a s  s a n i t a i f i a s  i eianificado conservador adicto á Besa
Ha llegado el inspsctoí dé Sanidad señor ? . Un
iulen ama y venera el muqdo eñíéro tanto 
romo sus estados, sino que córriendó por mis 
venas sángre dé los Hanpsburgos, es lógico 
¿ihé mé sltentá ĉ^̂ laaós dé
familia que me unen á vos.
" La reina y yo, que seguimos con gran an­
siedad el cursó de vuestra doléricia en el pa­
sado año, sentimos inefable contento ai poder I  ll  l i s e t r ae a !a u_» aui > »
i J  Sañudo, el cual deja el lazareto de San Simón, ¿nmb
Confiriéndoos el más alto gradó del ejército!
español, consideirO un -------------
poder hacer que figure 
dios vuestro ilústre liombfe.
ta u p ro n lq c u m b M s to n to
mar- 
tuvieron 
periodo último en uno1 alto gradó del ejército |  El gobernador ae caieares na "Tizado durante el período ulti o en m v
fioriórpara e| mismo' gas comunicaciones acerca del lazareto ^®; ag®jo3 8itios más apartados del Congreso y q̂ ^̂  ̂
á lá cábetá de sus cua-¿Mahón. ^  f con tanto acierto airigía Garda_T^líx, el cuf
C u m p l im io n t o
^radézCoós Vfófútí^ nueva pro- ’ El ministro dé ía Gobernación ha cumpll-
modón en la Armada de Austria-Hungria, á la mentado á la infanta Isabel, 
cual rae'féllcito de Ó'érfé'flécefCóri am J U i é g ^ d a
ronm CQroneiríe uno >os ^  véífiíi’ciñéb de la tardé han lle-
gunientos eaya valiente historia D. Fernando y D.* María
hechos de Carlos V y D. Juan de AuStria>
vivos en los corazones españoles. » ■ toridádes v oaláfinos. i
Una éstíeeha amistad no ha cesado de un fti. J s ®  4 R i k n  d o  o m o l e o   ̂
mufeát^s easaá: átfafté del pareftes^cp. , I  
.Las e?Ctó!btííél reJáCibnés éntre España y )  Lacierva ha suspendido de empleo y «ueldí 
A íff ia & ip d íé ^ ®  de mi solici-fal comisario de pmicla M a ^ l  y á un inspec
In d ^y  a^pvéCftaré cpantaá ocasionés se pre.‘ |tolr que enamoraba á una señora de Vélez 
senténdé prptiário. z
. Reiterando loa ardientes voto? PPr víiptra 
felicidacL levanto la copá por vutótifa sálOT, la 
de toda la familia imperial V la pfosperfaad de 
Au8triá<^Huifgria.
D 0  X o i i d p e s
The Estandard dice qué en Alejandría se hae 
reglstrado dos caSós de peste bubónica.
" il'e 'P a r íis í '
LeMatin publica un despacho diciendo desde 
Tángéí se ha dedlaradíp una «Lol^y^ ep»“ 
áémia que háproílfqido 3^ defunciones.
rllla
h“ .iíS d ra lV m Í.T ¿z itó
B*"'!®- j ¡ j j p ¿ c i e  i n e x a c t a
Lacimta ñiéqá catqgértqqméálé q®® ,®® fí? 
’yan feglsltado^a Aliáiite dos «asos sospe 
chtaOS...
Él Sr.^rcM rie^^ marchado á Ces|qné
G é r d ñ é l  h o n o r a r i o
De Provinei^.?
3 Octubre 1908. 
D ^  C á d i z
Reina un 4uerle femporal. .
Los barcos de pq'scá sé han refugiado eff el 
lerto. algunos con averías. „ , , 
M úáib^apO rés Sú^eháfé^ la salida
:¿)i ó í El fortlslmp viento tumbó los postes telegrá-
 ̂ I A mediados de mes se montará en San Fer-
M á S  d e  B e d a p o a t :  Inando la estación radiográfica que ha de co- j
Se tacoHiMdldo tc b rd ó í de lá 'qide» deímunlcar co e 'e» y lM; ' . .
Carlos,IIIal barón dé'XÁeíitliái y qlpriqwpel D e F c n r o l
de Montenegro Veckerle,' _ . , I Hoy salieron fuerzas dé infantería fmra prac-l
E! rondélé práSólK" órgfan!zb_ 80lrée|t¡¿j, fmpprtanjes maniqbrfs. mijito
en honor^délosi sbbératíoácéíiáfíofes, que es 
tuvo brMlantisima y mnv cpnciurida. ?
D. Aff^nsp véStía ríe ge|i|Br4h^e esbaljefla.
M á s  d e  PabéÜB
La epidemia de Rábaf há atacado solo á 
mu8ulmases.^é> ha solicitado p o t: conducto
El
hpncnatlQ rí§MégiÍnKñ^^  ̂de Sória.
JLa n i ñ a  © x tifá n g u .
I El i i íS d o  bue entiende en el procedo ms.
Día 2 d ía s
étub 4 por loo interior,.... 83,701 83,80
ppr 100 amortizable...............  101,30 101,35
Amprtizable al 4 por 100..... . S9>ñ0
CémÜas Hipotecarias 4 por 100 10 J.80 100,^ 
Aediones Banco de España..... 452,00 453iM 
b » Hipotecario... 0Op,OO|pOO,OÓ 
Híspano-AberícáftO.
Español, de Crédito, 
de la C.* A. de Tabacos, 
carera acciones preferentes 
.. . . .  arera » ordinarias..,.
Asiicarera obligaciones»..,.,..v
CAMBIOS
Pirís á la vista............. ............
Londres á la vista...,.......».—
TELiÚBAMAS BE ULTIMA HORA
4 Octubre 1908. 
S u b s e e r e t a v i o  
Dentro de cuatro ó cinco dias regresará el 
subsecretafio del ministerio de lá Guerra, se­
ñor Montes Sierra.
U  e l « c e l p n e 8
Según los ministeriales, en él primer Conse- 
íó Se tratará de la suspensión de las eleccio­
nes municipales, á pesar de haberse afirmado 
aue estaba acordado resueltamente el suspen- 
derlas, presentándose pl oportuno proyecto a 
ás Cortes en las primeras sesiones.








Precio de b.07 en Málaga 










V ia je ro s —Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes sto res:?  ’
D. Alfredo Calbó é hijos, D. Pedro Alvarez, 
D, Estébair Cfsffem;w.Dbí K§íí,"ü "Afi&Wd 
de Urquía, D. Lprepio PeyicpPQhef, D. Anto­
nio Rodi|guez, D. Arttohiô  D. Fran­
cisco Jipiénez; Mr. Gustavo W|rit^berg, don 
José Jiménez, Mr. Pául Mprn, Mr. Ludes, 
D. Antonio Gupérrei, D. RiolmstianQ Alé, 
D. Fernaheip G^cía; y familia, p!* peitríidis 
Arrieta, D. Atanuel Jlolinélp, rPV ̂ R̂^̂  R. 
Aguada^ P t MMipé j^bastsip. :
D. Cirilo López López, D. Rufino Alvarez y 
familia, D.f Teresa Poblaciones éhijo, D. Jó- 
sé Álarcón, D. Cáríbi |egmaj^ D. J a «  ^ 9- 
guer, D; Damián Alsfna, Mr. Ernesto üooper, 
p . Fffnfiisqo %iZj p . #aspar del Po?p, 
Rafael Kuiz y PiPrahciscoAb^^
Vspébtp.- Estó v^antet y , m  provisjóp 
Gorrespotide á leslicérolados iael ejército, bPn 
arreglo á la ley de destinos civiles,4a cartería 
de larótaclóffde Gaucíit; dolada coft SO& pé  ̂
setas anuales.
icoteles.—En |of hótelés dp esta capitál |e 
hospédarpn ayer los siguíebtés. viajeros: ‘ '
' (^Ibn.—D. Ricá|d)3 Cadifla, p . EdqarríP 
Ramiréz, P, José Cjárcif |  familia y D. 
Izquierdo e hijo. r «  ̂ *
La Británica.—D. Ramón Gerejió y 
y D. Anfónib AndradéT ■ ^
A otíiz.—Ha sido copfratada para- forinaf 
parte ríp la Cqcqip# dr|pííca dejQs;^abléj
Vocales: D. José García Guerrero y D. An­
tonio Jiménez del Castillo. o
Iflspectór del Matadero: D; Eduardo Pache-
Mpem’or ¿é  Pescadería; D. José María de
Torres Pérez. , « u  r»
Inapectór Municipal de Sanidad: D. Fran­
cisco Reyna Manescau. . , n  Pra«
pirector del Laboratorio Municipal: D. Fran-
cisfcd Rivéra Valentín. ^
Veterinarios del Mercado: D. José López 
Sánchez y D. Juan Mar Un Martínez.
Veterinarios dél Matadero; p .  Alejandrií Avi­
la Conti y D. f e é  Aiyaféz Pérez.
Secretario: D. Gregorio Lino Reboul.
; :#n «  reim iéii^^Bajo la presidencia del se­
ñor Gutiérrez Bueno se reunieron anoche los 
téniéntósde aíbalae'oára tratar de los medios 
que han ro popérsé pn práctica á fin de que se 
cumpíá eh un tódo él bando deja alcaldía re­
lativo á ios precéptós sanitarios.
Se adoptaron los acuerdos pertinentes al 
easo.
L os m édicos.—Para hoy á las dos de la 
larde están citados en la alcaldía los médicos 
de la beneficencia municipal, á fin de tratar de 
lá cárnpáfiá Satiitária.
‘ l2[Úsicá é ¿  Tá A lapaeda.—Esta noche, 
como de cóátumbré, la banda municipal de 
njú§ipp ejecutará un brillante concierto.
Boda—Apadrinados por el inteligente tlpó- 
grgfó dSn •Pmiicisco Gil Hernández y su es­
posa rípS# Cpncépclón Cruz Torres, aiioche 
conirajérbu mátiiraonio en la iglesia de la 
Mei^éd, lá señorita fríaríf Teresa Rich Arcas 
y don Juan Ciarefá Gfúj¿. . ^  »
Loa numerosos concurrentes a| seto fueron 
grandemente ábsequJadjós en casa de la novia, 
déseamps á ios póMayentes 'muchas felici­
dades éhau nuévó estado.
¿U n fcanard»?—Corre insistentemente el 
rurabr dé qiié en brevé habrá un cambio de 
faérsonás en él apbderamiento dé cierta Impor- 
tantisimá casa comercial de Málaga, lo que de 
ser cierto no ríejatía de influir de modo pode- 
f8Sb en la política de por acá,
LoS Qué tal diron llegan hasta dar el nombre 
déSiístlfiitó, QUaíeside e’n’Madrld. ?í 
Suponemos que se trata de un «canard» *
#  íttV itaclóti'^El'D lifector de la Escuela de 
ÁrteaJndustriales de Málaga B. L. M, al señor 
Pilefctpt de El P qpulAr y tiene el honor qq 
inyitáíle al reparto de premios á los 
de'ésta ÉsQiieiá, qpe^úndrá lugar si 4 d eO c-
iubré á las ófahó y média de la noche.
Pón ÁntohiQ de Linares y Enriquez apro- 
yechieStá pcaSión Mra reiterarle él t̂ estimo- 
áió a é ^  oónsideraemn mas distinguida, 
Málagq 2 de Octubre de 1908.
Quedamos obligados ó »a atención.
Academia de Declamación. 
í)e viaje.—En ereórréó de mañana salió








Sé espera la próxima llegada del acorazado 
déí feCartos V.
a W n o S  (M in e ro , n iyühiibm - 
Tamblén dijo que no péitibi^ nihgüu nom
IMPÍ\ENTA
EL POPULAR
En estos taílere? se cpnfecf 
clonan toda clasp de trabajos., é 
precios muy económiéps,
En el expreso de lás diez y veinte y dos 
regresaron de Madrid dón José Jiménez Astor- 
ga y don Ramón Díáz Pettersén.
—En el corre© de Granada marchó á dicha 
ciudad el jovenTdon Agustíp" Pérez Ma,rtps 
—En el de la tarde viniéró'n de' Alhamá de 
Granada don Pédro'López Ortlz, señóra é 
hijo.
—En ei expiesQ, de las sé|s fuerínj á Múdríd 
dofíáTeiésá Espada é hijo doñ MamieL don 
Jpaquin Garpjs deLBúStp y don Cés^r Yotti 
AyusÓ.
A París, ej jpyen don Miguel Gómez Pa­
lanca. ,*
A Jaén, el médico especialista don Pablo
A Antequera, don Manuel García Cebailos y 
don losé María Alarcón;
Licencia.—La alcaldía ha concedido ocho 
días de licencia al comandante déla guardia 
municipal don José Pedraza.
U entra losm orosos.—En el Gobierno ci­
vil se ha recibido un escrito dél recaudador dé 
arbitrios municipales dé la zona de El Palo, 
iñtéresando el apoyo dé los civiles dé áquet 
puesto para cobrar á los vecinos que se niegan 
á satisfacer sus éíiotás.
Spple,dad de H ig iene—El próximo, nii|;- 
dbrés céiébVáYá séáíohlá Bocíeríád de Higiene.
CarTéiigiennido.TTAyef lie&Á de .Aote  ̂
quera nuestro carreUgipnario ̂  coMQsponaal 
de El Popular en aquella población,don Gas­
par del Pozp Gallardo. '  ,
TrabajbWsáiiítaríPs.-^El Gobernador Ci­
vil de esta próvmcfá há dirigido Cirp^pes % 
los.s.ubde,legadQ8 de mroicî ^  ̂ l l  ÉW nt 
cid, réiwenwá lás medldás S^i^atiás Qu? |e  
han de segúlf"párá",c^tr éfi caso nece­
sario los ef4ptp«;ei?ldémicós.
También renútarán los nputbraiuientos. oh- 
cialés dé' áuMmres de Fós de las cos­
tas de esté litoral élñspectores sanitarios
T e© ti*o  V i t a l  A z a
Con ia concurrencia de costumbre se cele- 
bíarón anoche las tres primeras secciones que 
anunciaba el cartel. .
Hoyljabrá función ppr tarde y noche.
^Ei00t|!9-»ó|i?eo l ia p a  
Anoche se inauguró en este coliseo la tem­
porada de Qtoño con un cihematógrafo y va- 
fiQtéd
LosexcéfttflGOSmusicales The Bolos Venezia 
v ía  artista Elena Lafón que por primera vez 
trábajabád en Málaga, gustaron mucho, ha­
ciendo eí público los respectivos números.
Éiéinpés un aparato de;lós mejores que hay 
en esjáclase. , .
t^ rah o y  anuncíala empresa función de tar­
de, con regalos para los niños.
S a ló n , N o v e d a d © »
Anoche se pUsb en escena otra vez el apro­
pósito de travstormaciones Agencia artistica, 
que con tanta perfección desempeña Rafael 
Áreos.*
Los" tipos presentados por el aplaudido 
transformista, ^fueron ijuevps y en ellos se le 
récohoció una vez más al simpático actor, su
justa fama. , . 1»
0  'programa del lunes es muy interesante, 
y tfatáhdosé del beneficio de Arcos espera­
mos yéir él-salón coheurridísimo.
‘ 'La ’tíbupé mágica Andersson, debutarán el 
miWbblés próxima.
...1 . . 0j|'¿|A ]]iait<9graf'o I d e a l
É nélfed iiA dQ  sálPT de este nombre se 
vérmcaián hoy doniingo doS magnificas fun- 
ptones continuas rí4 (arde, y npchp pn las que 
, ae éxlátoiíÚ un programa dé lo más escogido y 
vaiiádoques? conoce. . . .ui-..,.La empresa deseósa de obsequiar al publico 
que yiene honrando este erne, no omite gasto 
de ninguna clase para que las películas que se 
exMtoñ seañ délas más nuevas que se produ- 
éerí tanto en España como en el extranjero.
' Cc^ estos átíactivos no dudamos se conta­
rán por llenos las secciones tíe hoy. _____
Sfe VENDE
' un carruaje norteamericano, de losllamados ara- 
Admiñistrapj^n informarán.
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le ha contestado al telegrama qué IpUi « .4>eí t» u a ^ tu a ^ iu i  — sucesos
de los represcfntantes, euyQp.eos en Tángqr*̂  jyrt«eron ios canisias^rwy» p  ̂ .




D e É ó r v Ó l ' - 
Aumenta la alarma, por anunciarse quero 
dirige á aquel puerto Otra buqué'procedente 
d e h m a f H í ^ f ó . , ■
Ha salido ei Sr; Sánchez Guerra, siendo vi­
sitado por el Bf. Dato.
pre én fiütit 
yaUli|i.tps,
A lred ed o r d e l v ia je
, CAPÍTULQ VII
a i v  J ita u
Desdé que coffléhzaron las^exhiblciohés^^
Hastá' ilóŝ  chicos- forman sociedades para 
practicar este ríeporte.
Bastard,as ha mtr,chádp á Caldas  ̂ mvi 
oefihai^^ahrotá ríeb délviaié íegío. 
^Le süWUyé'Püig AlfónsO.
P E s ^  cpnferpncló con ql gobernado? acercaj 
del Citado viajé." . '  ^ 1
También recibió Ossorio la visita de carac-l 
terizádoi conservadores, algunos de los cua-í 
Ies le interesáfOT'^^iíé Inflhfá Cón el rey paral 
que durante Su bstancia eé Barcelona, haga! 
tíña Visita á4a Granja" Agrícola de Afénys del|
Mar.. X «  ® *i I < D em en te
tal el empeño que él rey don Eelipe mostró eñ este asunto; ta­
les lés féY ócT d^^lépés ique se pusieron en juego; tal el 
misterio que envuelve las declaraciones y los actos del paste­
leé , qué iá r ^ ó i r d e ^ iM a k “vafcila, se ^iérdé eft déduccib» 
nes, no logra ver cláró ñf pór un Sóió- mómertto; pero un no sé 
qué’ inexpcablé; un no Sé''qtíé, casi utia convicción moral, so­
breponiéndose á la razón que exigé pruebas taíigibles, prue- 
• b 4  iíiríudabíés, díte éh-éí déF alniá^ilél jurisconsulto y 
dei hombre dotado de talento que ojea aquel proceso.—Si: el 
pástelerd dé Mádriga! era el rey don Sebastián.
■ Y' fenieiído' ért cuenta'i|ué Felipe H no se detenía ante el 
patíbulo ni ante él horror cüando le importaba deshacerse de 
un enemigo, recordando que cuando Gabriel de Espinosa fué 
ahorcada, ya hábian muerto éí'prínctpc'don Garios y la reina 
IsayFdríV áídis; jü á h  dé 'EScobedo y'ddri Juan ’ de Austria;
. A n t é c O d e n t e s  ñ istóvi© © ©
que habían sido degollados los condes de Horn y de Egmont, 
y áSesiiiadóel|í)dncipe dé <3range; qué Móntighi habiá sido 
secrétaméhte ágarrotado enun'Cáíabozb, y otrá multitud de
El individuo de Calella mordldp por un pe-
lyp tablpso r « ^ ^  q ^ § s  un ipCÓ, pgro nadaj
obo.
R ese rv a
sean süS pVo-|ÓsSorio escusa decir cuáles 
pósitos sobre su acta. , '
A sesinato
En el pueblo de Villamorico se riqbiárrííyir! 
didss los terrenqs comunal^^ Y ^st^nüó Con-! 
forme el alcaide 'pedáneo instruyó exproientej 
de reinvindicaciwi, pénoucomo no existían te-l 
rrenosj porque se los apropiaron ips vecinos 
Lúisan y FrudenciO'Gómez, iQs denunció al
l^itlfe*30 de Septiembre apareció asesinadol 
el susodicho alcalde pedánea^ Que había '.salii-i 
!áo pa'ra úna fihcá próxífM. guiáhtíó ft!í M no.l 
i La policía detuvo á Luisan y Gómez, pre» | 
t e t ó é  aicd'CVes déi criMéñí'y ñútíque negaro.^,
^ ' t e l r a s  realice un'viájp ppr Éondres, le 
sustituirá su ayudantp.  ̂ .
Este ha enmezado ya á ejqrcer sus fjincio- 
neá álécéiónandd &Tos bes apciós  ̂ fótma- 
íes de ía Feríer?pi.rín aríéntlcá yjzcaina. , .
Cuándo RaJitu vueívamontará aquí ó en 
Madrid úna academia pata <^fufid|? esiaen- 
Séñahzá.' ' '  ■■■;
Uíjasnuno
D nn Miguel üfiamuno ha aceptado, ia iuvi- 
taciCH. qut dirigen las Asociaciones espa ^____
ño!s ; óo la. Argentina para qué tome párté en|pfacííqó£e ufi rqgistfp en respectivas vi* 
bs fiestas de Í910, con mrátrvó’ djéY p r i i^  qen-¡viendas y sé éncohltaron ropas que present?- 
tenario dé tó iiídépenríérictó dé laf Afhénta"atí|ban recientes manchas de sangre,hallazgo quej
Icompromete áambos.' ' ■ Jt ,
Detengámonos un momento para explicar á nuestros lec­
tores algunos antecedentes históricos, cuyo conocimiento es 
indispensable para poder juagar con acierto la historia del
pastelero ríe Madrigal, para ten^ algún hilo que nos guie en
eUaberi^t^? de ese misterio histórico, que aún no ha podido
aclararse, que probablemente nuiica se aciarafá.
Existe la terrible duda^ de,si Gabriel de Espinosa,' pastele­
ro en Madrigal, Y ahorcado como impostor por Felipe íl, era 
ei rey don Sebastián ó un hombre maravillo^ameníe semejaii- 
te á aquel desgraciado rey, que pretendía se le tuviese por don
Sebastián. . •
Tales son las ambigüedades, los hechos contradictorios
que aparecen en el proceso formado á Gabriel de Espinosa;
misterios trístésfy de actos tirátíicos que éhnegrecen la histo­
ria de aquel rey, á quien Enrique VIII llamaba él demonio del 
Mediodía, nada tiene de extraño que se crea que la ejecución 
del pastelero de Madrigal es un misterio más, una tiranía más, 
un asesinato más en la historia de aquel soberbio, egoísta y 
odiósé rey.
Si Felipe II  hubiera existido' aittés que él Dante, no sabe- 
nios ftastá^qué iÉinto htibíera sacado partido el gran genio de 
la Italia, al aprovecharlas para su infierno en la Divina come­
día, dé las espantosas ehbrmidades de que se hizo reo ante 
DibS y ante lá historia áqíteIambiGioso y terrible soberano.
l i
El rey don Sebastián dé Pórtugal nació en Lisboa el dia 20 
de Enero del afío de 1554.
Filé hijo'riel' í3thiciF>é don Juan y de dbfia Juana de Austria,
u
’’' Si-Si.T;
m%é g ^a W tfíL M M
R ^ S ! a m g S BJ|i)!.ip^ M M n K P ilW
P o m i i ig 0 4  d e  O elnub ye d e  1 9 0 8
c o m pa ñ ía  s in g e r
d e  m á q u i n a s  p á p a  " e o sé r
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA
Málaga, 1, Angel, 1.
Ante^nera, 8, £<acéna, 8á 
Ronda, 9, Oai^'eea Rspiliiál^ 9. 
T élezálaga, 7, mercaderes, 7.
Máquinas SINGER Y WHELER & WILSON para coser
Exclusivas de la COMPAÑÍA SINGER DE MÁQUINAS PARA COSER
T o d o s  l o s  m o d e l o s  á  p e s e t a s  8960 s ^ m a n a l e s . - P í d a s  e  e l  c a t á l o g o  i lu s tp a d o ^  q u e  s e  d a  g r a t i s
m á q u in a s  p a r a  to d a  In d u s to ia  e n  q u e  se  em p lee  l a  c o s tu ra .—Se ruega al público visité nuestros Estáblecimlentos para examinar los bordados 
e ^dos estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina D o m é stic a  b o b in a  c e n tra l ,  la misma que se emplea universal­
mente para las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestit; y otras similares.
E S T A B L E C I M I E N T O S  E N  T O D A S  L A S  P R I N C I P A L E S  P O B L A C IO N E S  D E  E S P A Ñ A
COMPAÑIA SINGER >
d e  m á q u i n a s  p a r a  c o s e r
ESTABLECIMIENTOS PARA U  VENTA 
m álaga, !  A ngel, I.
Antequera, 8, JLneena, S.
Ronda, 9, Carrera Rspinal, 9^ . 
Télez-^m álaga, 7 , mercaderes, 7,
iawmw-ffrfiatpgijiwj •
. - FIMtfllTUI lE F. la MI MM-ailFSIIII M MIIMIF7 MFli c—ma-
Especialidades farmacéuticas de garantizdapmza y de recouoci^ eficam y economía. Eminentes é inmunerables médicos que las prescriben en toda España, 16 certifican. Miles de enfermos curados son público testimonio.
1
01icercifosfato^de°wíQuin?íd^*d?Quina^Íerrue1iw^ do ̂  íiS^S! iamtnind’i s S  Hemoglobina y Glicerofosfato de caí. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id- Yodotáníco. Id. Yodotáriicofosfaíado
Y o d o tíín S d  Y ^otánicl S t a d o  ^  ferruginoso. Id. de Rábano iodado. Id. de Parotoioduro de Hierro inalíerable.ldl M  Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diástasa. Soiucién de Clorhidrofosfato de cal. Id. id. id. creo
*  ̂ nr . , .. . sotada. Perlas de Sándalo; Eter, Trementina, Guayacol y TerpinoL . '
II nilGE ESFlIU DÉ
M U á n  1 9 0 6 ,
m á s  a l t a  r c G o m p é í n s a
É ,
A m. ,  — , ,  .  . ^ . f, M agaiflcos pianos desdo 9 0 0  p o e ta s  en adelanto, roparaolones p caiubios
A  P LA ZO S  Y  ALQUILE R E S .-P A R A  PRECIOS Y  C A TA L O G O S  DIRIGIRSE D IR E C tA M E N TE  Á  L A  FA BR IC A  ORTfZ & CUSSO
INDISPUTABLE SUPEÉIOEIDAD EN
E L E C T R O -B I O -V I G O Ü R -W O O D
C a s a  f u n d a d a  e n  1 8 5 4 CAFÉS IVIOLIDOS Y EÑ GRANO TES, TAPIOCAS
LA MEJÚB TINtlM PfiOGBESlTA
Usando está pifilegÉ da aguannnca tán̂ réis nanas ni seréis calm
O  GBhoii& y hoirmoso,
G 0 e f m ^ G t ^ a i f * s i G i i v o e S o i a m s i f o t *
L s  F Í ® 8 *  0 a * 0  todas las tinturas para el cabaUó y la barba; no man
“ ^  ^  " cht ot tíuus ni ensucia la ropa.
Sereciben es­
quelas hasta 




La Esta tintura.no contiene nitrato de plata, y cea su uso el cabello s» conserva siémpire fino, brillante y negro.
La Fíob» de Oeo debe lavaí^sé el cabello, ni antes ni desípués de la aplicación, apU- 
candóse con ün pequefio cepillo, como si fuese bandoliná.
Usando esta agua 8© cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumOnta y se perfuma. f>
L s  F i © S *  O b* 0  *s't^“l®»»'Tigoríza las raíces del cabello y  evita todas sus enferme-
úades.>Por eso se usa también como hisriénica.
La
d .*     t i   igi i .
L a  F i @ i *  d ©  0 i * 0  «o?sertael color primitivo del cabeUo, ya sea negro, 6 castaño; el ma « oolor depende (Je más Ó meuos aoUcaciones.
La F!©f de IBb*©
La Fiar de Ora 
La F i a r  de Oro 
La Fiar de Ora 
La Fiar de Oro
c 4® ó n püo
Esta Aintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin­
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
La aplicación-d© esta tintura es tan-fácil y cómoda, que uno solo se 
ba8ta;porloque, si-se quiere, la persona más íntima ignora el artificio 
Con ePuso de efeta agua se curan y evitan las p lacas , cesa la calda 
del cabello y  eitcita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, nunóa a e ré is  calves.
Esta agua debeb usarla todas las personas que deseen conservar el 
cabello bermoqo y la cabeza sana.
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri­
zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera bandolina.
• ía  deben-precisamente usar esta agua, si no quieren periuíi-
, j /  8®tia y limpia con sólo una aplicación cadi ’ - ^! desean teñir el rteln. hjSo-aaA iA M11Á .4,’no. ..1 __ __ _ ______¿. , «tez y lograran la cabeza san j a ocáo días; y si 4 £■Yez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospectó que aoompafta 4 la boteUa. " 7 «  » «
. De venta: principales perfumerías y droguerías de España. B^mua.
Farmacia y Dtognala de la Estalte.de José P ^ f a  Bermidez, calle Toirljos, 74 al82.Mála.a.
ROBLEGHAUX! La Cubana
L<a sa n g ]* e 'e B  l a  v i d a  í
El más poderoso de los depurativos!
Z arzaparrilla  R oja y  Yoduro, de P o ta s io
Depósito en todas las Farmacias.
Confitería y  Pastelería 
Puerta del Mar, 3 
> En este establecimiento se 
vende pasa fina moscatel al pre­
cio dé una peseta,el kilo.
En cajas de madera y envases 
de lujo precios convencionales.
/ . m
A ^
i t - , 1
L A r > M E J O ü A  PüRGAÑTE NATüRAL
DEL DR. M. CALDEIRO
Los dictámenes de eminencias médicas y las múltiples, cura­
ciones que con éí se han.obtenido, demuestran que nucstx’O apa­
rato es el más perfecto y cómodo dé cuantos, por medio, de la 
electricidad, combaten las
Enfermedades nerviosas, debilidad general, ataseia locómoiriz, 
neurastenia, dolor; de espalda, padecimiento de los riñones, rtn- 
matismq, lumbago, varicocele, fatiga, estrehimientof^etc., etCi,poi- 
ue BTelectricidad con que vigoriza el organismo da á éste lai1jS«70 Am -te 1 a Ate Atetê<A«̂teAA teAteA _ 1_I»q  nr electri i   (fortaleza de qué carece y le pone en condicrones para combatir
la dolencia.
Todo el que sufre debe pedir nuestro lib^’p, que; enviamos 
gratis, acorapañá'odole un cuestionárld para lácobsúita.. .
Escríbanos usted y nuestros Doctores le dirán francáméiito 
si nuestro método puede ó no curarle.
TODA eOfirSLLTA E8 ORATUltA 
D R .M . p .  C A L D E IR O , P u e r t o  ¿ e l  8o1 , 9 ,  p r a l J  
M A D R I D
**"«“*«* " "  aparato especial E L E C T R O -R E R V C T O R  
a»JBi u ss ftillA , elástico, sia mneliqs ul áceres,-—Precios 5 0  pesctae.
PBOA8E BOLETBli RÉ inÉIOBDA'8 '
^  ' rápíáqmtnte, sm .dolor ni molestía, los caííos?
ttárczü:éy y las yern::̂ >üÁ o ‘ “
®  t o d a s  l o s  H m c n a s  f a r m a c i a s
y  d r o g u ^ ^ ^ s  d® B s p a ñ a  a l  p r e c i o  d e
p e s e t a  l a  b o t e l l a  d e  3 i 4  l i t r o .
Una seAra sola,
Matrimonio parisién
de 49 años, de edad, desea colo­
carse de ama de g|bietno.
Calle de Malpica nüm.° 6, io’ 
formarán. |
Profesores de dicho Idioma 
enséñen el Francés á la perfec­
ción en muy breve tiempo, Pre- 
paráción para exámenes. Dan 
lecciones én su casa calle Ala­
mos n.» 38, y á domicilio, pre­
cios convencionales.
Se tra^asa,
por tenerse que Tausentarse de 
ésta, una coríocidi y ^acreditada 
confitería con todos sus enseres. 
Darán razón; calle de la Bolsa, 
núm» 12, (taller dé carpintería)
ALMACÉN
Se alquila, uno calle de la Gra­
ma 20v Puede servir de cochera 
de gran cávida. ’
. . . .  . 'des del cutis, Es ciirich'
so; no niotiva ios inconvenienies de otros e m p l a s t o s d e  
los tiquidos eq ^entCül, Es económiepr; por upu pesotspue-
dm ézlrdhrse nhíchóÉm^ y durezas,^-;^^SÍifi^:^^ >-\vy' 1 
famacia del autor. Plaza del PlQo, a,9ar«eiG«a, y iprJsBCfftsíiíííL-drOXU€rÍ3fi. Pcxr D̂aRtaA EA rRñofíe rwir 4*iirrAAI
, 0 ;e:y8 bta, ___  __ __________,
^^rnaalas y ogue ías o peseta» so reiaífiTpor co.Tmo’y cetííjí&t^*
B u e n o ,  B o o t t o  y  B a r a t o
cío e^^eHaller^dé*” libros de lectura y para el cemer-
FrmcisQo de Viar¡,a Cárdenas
sityaaó en calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase dettVe?. ’ • ■ ■ ^
SE YÉNDE
Dna figura de calamina con su 
pedestal; tiene párá ponerle ins­
talación de gas y eléctrica. ■
En esta Adihinistrácíófi infor­
marán, . ; . . ,
P a ra  an u n cios
: - En los jberiódicos 
con ^rart economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
L A  P F tE N S  A. 
SOCIEDAD ANUríCIADORA
Calle del Carmen, 18,1 
MAIBRID
B e r e c i b e n  eísque**' 
l a s  d e  d e f i^ n c ió n
,fH; l a s 'i é i í a t l ^ Q '
médica y por su numerosa clien̂  
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clfifica 
dental. ¡ j
, S,e construye desde un diente 
ha^ta dentaduras- completas Á 
pfecibs mtíy éeónómicós.. '
rás 
dentistas____ emijasta y; _




Conocido por toda la ciencia
Se bace la extraéción: dé mue­
las sin dolof, por tres pesetas.'!
. Mata .Nervio.-Para; quitar bl 
dolor de muelas en cincominu- 
eaja.
Pasa á doiiiicnio, á las casas 
de Bmieficencia y ,á lósípobres 
de solemnidad les' Asiste gratín.
’ Sucosa Atamos 39
80 EL PASTELERO D,E MADRIGAL
hija del emperador Carlos V, y por corisécuencifi, hermana de
Felipe II.,
Fueron fias abuelos ,el rey jdon ,|uar|-IÍI de Portugal y doña
Catalina 4e Austria, hermaaa.de Carlos y.
De modq.qpe don Sebastián fué sobrino carnal, por perte, 
de madre, del rey don Felipe IJ. \   ̂ - -
Antes del nacimiento de don Sebastián, su padre, el prínci­
pe don Juan,;Jiizo un viaje á Castilla, y al pocp tiempo murió.
riay que tener en cuenta y no olvidarse en el discurso de 
esta historia, de que ei.príncipe doq, Juan, padre de don Sebas­
tián, era muy joven y muy dado al amor, .y que permaneció 
algún tiempo en la corte de España, -: ,
Esto podrá-acaso explicar pon dedujicjón ei extraordinario, 
parecido que existía entre el rey don Sebastián y el pastelero 
de Madrigal.
En el proceso de este último, no se sabe quiénes fueron 
sus padres; pero consta, ,sí> como veremos más adelante, que 
tenía más de caballero que de villano, más de hofiibre princi­
pal que de pastelero,.
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la chispa de vida que ardía en él se ha apagado; que para na­
da necesito yo su cadáver y que puede enviar por él.
Pero antes, para que nadie tenga curiosidad de acercarse á 
mi ermita, saquemos de aquí este cadáver envuelto en el alqui­
cel rojo en que vino ese otro, y pongámosle en la silla de ma­
nos que está fuera. A la obra, Kaimo.
Y asiendo el cadáver por los hombros, y levantándole Rai­
mo por los piés, le envolvieron en el alquicel rojo, le sacaron 
fuera y lo metieron en la^siha de manos.
Después de esto, Káirho montó á caballo y partió á los 
reales del sultán Ahtmed,.
B B S
fila .
B o l e t i n  o f i c i a l
Del dia 3
Presupuesto dé la cárcel de partido d9 .^irbe-
VII
rii
Por la muerte de $u padre y después por la de su abuelo, 
don Juan III, don Sebastián empezó á reinar cuando era niño.
Creció mimado, e n , ^  Icjĉ râ  ̂ ppr^su mfidre la
reina viuda y por su tío el carden^ don <EiM^ej,jrcgeiitev de| 
reino durante su'menor edad.. , ' ‘ . ;
Cuando don Sebastián, pasada su menor edad, .empezó i  
regir por sí mismo ,el reino, era un mozo audaíz, valiente, em­
prendedor, aventurero, ansioso de gloria, llénala cabeza de 
ideas caballerescas, y abierto el corazón i  todas las impresio­
nes de lo bello, de lo magnífico, de lo embriagador.
Era soberbio, lleno de confianza en si mismo, desdeñador 
de consejos, adherido á su propia pasión y; Tirme de.voluntad, 
hasta el punto de ser imposible disuadirle de un propósito por 
descabellado que fuera.
Sydi Juzef desde entonces se dedicó alternativamente al 
cuidado del herido y de Francisco de Aldana.
Del lado del primero se separaba para ir al lado del se­
gundo.
Francisco de Aldana estaba entre Jps árboles en una pe­
queña choza, sobre un lecho de hojas.
Antes del amanecer, un kaid del sultán con algunos escla­
vos á pie y una multitud de gine.tes, llegó por el que se creía 
en los reales el rey don Sebastián. ' ¿ ' -
Los esclavos cargaron con la silla de manos, que se alejó 
escoltada por el kaid y los ginetes.
Nadie sabía que había quedado en el morabhito otro hom­
bre que podía ser muy bien el rey don Sebastián ó el español 
Gabriel de Espinosa,'
El cambio de los cuerpos estaba íiecho, y por'eslé cambio 
tuvo su origen uno de los más sorabrios misterios de la histo-̂  
ría de! rey Felipe II,
‘Requerimiento de la Delegación de Hacíeñdá 
ai ayuntamieaío de Alozalna para qüé en el téfmi- 
jttodetin mes ingresé en el,Tesoro Ja? sumas que 
adeuda por consumos. '
—Idem ídem la Administración de Hacienda 
al ayuntamiento de Ardales para que abone lo qüe 
adeuda por consumos.
—Sircujar de la Sección de Fósitos relativa á 
nombramienio dé personal.
“ Edictos de lasAlcaldíaS ds Benaoján, Alm'á- 
char y Benamargosá anunciando lás Subastas 
espéciesde consubiDs.
“-El juez instructor del distrito de la Alameda 
anunciada süoaéta dé fincas rústicas; el de la Mer­
ced eita á don Juan Larrouy y Barrera, gas causa- 
habientes y sucesores legítimoé; eí de Áftíeqúera 
y el de Archldona, anuncian las subástás dé fincaá 
rusticas y urbañaS; '
'• —Tarifa de arbitrios éXtraordinarios del ayun­
tamiento de lubrique para 190Ú. ' '





Total; 40,50 pesetas.  ̂ ■ f
Ppr
';E N - D A .-U A rL E ’T-A'-:-, ^i 
Se ‘ Sirven hanquetes.-^^Esp’adósoS meféndéi^»' 
con viéfas al mar.—Mariscos y j^eScadÓs á tódil» 
horas.-íHay pianilló. ’í  ̂ . . , .
TOMO 1 20
^ é g l á t v ó  ̂ i y U
/9¿gsdó ,3e/a Áiameda 
. Defunciones: Juan Rocha Mestanza y Emilio 
Parpotín García.
Nacimientos: Luie Fernández Oálvez, Josefa Pl- 
nazoRuiz,^yDpIores Fernández jRuiz.,
/juzgaqo de Santo hó ’
Náciraiéntos: José Mire Mota; Ahtbhió dé Sala 
Duñoz, Antonio de los Angeles y Eduardo Alcalá 
ChavefOi
j Defunciones: Francisca González JRívera y losé 
Asíorga Astórga. ‘ ■ .
Juzgado de la Merced
^Nacimientos; Nicolás Callejón Jiménez v Juan 
Yunquero Molina. «. - -v ..
Def unciones: Baltósa Avila Pavía¿
ÉSPECfÁdÜLOS
'teA’IÉ'O Yí'ÉaTL ,,4ZA.^GQmpañía cómico-líri­
ca dirigida por el maestro Guárddon.
' Forja tarde á las cuatro y media:; «El arte de ser 
;b.opita*y «Almk de Dios». ^
A las ocho y cuarto: «La alegré tr6mWtería» :V 
A las nueve y media: . «Las bribonás».
A las diez y media: «La' víción dé Fray Martin». 
A la» once y media: «Entré primos» y «Una in- 
terwiew».
TEATRO LARA.-ÍSituadpen la plaza de Ata­
razanas). i;., I ; >
Esta noche sé celébraráh cuatro secciones, em­
pezando la primera á las ocho; presentándose mag­
níficas cintas cinemaíojgráficas y tomando parte 
¡dos números dé varietés. ,
Grada 15 céntimbs;"an8téaif6, 20, ‘ .
(Situado eh la
Matadero
. Estado demostratívo de las reses sacrificadas el 
dia 2, su peso en canal y derecho de adeudó pol 
todos conceptos:
28 vacunas y S terneras, peso 4:452,250 kilogra­
mos; pesetas 445,22.
46 lanar y cabrio, pese 599,750 kilogramos: pe­
setas 23,99. ’
16 cerdos, peso 1.248,000 kilogramos; peseta»
124̂ 80»
Jamones y embutido», 214,000 kilogramos; pe- 
«etas21,40. j f : - .  ' f
37 piéles, 9,25 pesetas. , ; ; ¡jí '
Total de peso: 6.514,000 kilogranioi. :'"̂^̂
Total de adeudo: 624,66 pesetas.
; ^CINEMATOQRAFO IDEAL, 
plaza de los Moros.)
; ,Hoy.. demipgo celebrará dós niagníficasqsel:- 
cíonés .continuas, deádé las cuatro de láiarde en 
adelante, por la noché empezará á las ocho exhi­
biéndose dpee cuadros cinematográficos de lás me­
jores casas deParls.
Preferencia 30 céntimos; general 10.
. é»la Alameda de. Ca^op Haes.)
Esta nOcfiélé Veríficáfán’cuatirb seccibnes. 
Entrada de preferencia, 30 céntimos; geheraí, 15,
iT(f V ital^za^^^^^^^ ~  *̂®**“®‘*® frente ai téa-
Estsonoéhe se verificarán cuatro secciones, em­
pezando la primera á las ocho y cuarto, exhibién- 
P®hculas y presentándose céle- 
®î llstas del género de variedades. á
con pesetas; .bu^ca' W rada,U,50; enirató̂ ^
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